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markkinaideologian ohjaamana. Pahimmassa tapauksessa tämä tulee johtamaan siihen, että julkishallinnon muuttuessa täysin 
digitaaliseksi muuttuu julkishallinto samalla myös pitkälti yksityisen sektorin tuottamaksi. Suomen julkishallinnon tulisikin herätä 
siihen, että digitaalisuus ei ole enää peruspalvelua sivulta auttava triviaali tukipalvelu, jonka voi markkinaohjatusti ostaa 
ulkopuolelta. Tämä on pitkällä tähtäimellä sekä kallista että typerää.  
 
Sen sijaan digitaalisuuden merkityksen kasvaessa julkisen sektorin omaa kykyä tuottaa digitaalisia palveluita tulisi merkittävästi 
lisätä. Vain siten on mahdollista taata demokraattisen, avoimen ja kestävän informaatioyhteiskunnan synty. 
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Johdanto Julkishallinto!digitalisoituu!vauhdilla.!Vielä!1990Sluvulla!tietoS!ja!viestintäteknologia!nähtiin!pitkälti!julkishallinnon!tuottamien!fyysisten!palveluiden!lisänä!tai!jatkeena:!Esimerkiksi!paperisia!veroilmoituksia!alettiin!esitäyttää!ja!prosessoida!informaatioteknologian!avulla!automaattisesti.!Kunnan!virkamieheen!oli!mahdollista!ottaa!yhteyttä!sähköpostilla,!fyysisen!kirjeen!asemesta.!Julkisen!sairaanhoidon!potilastietoja!alettiin!digitalisoida!ja!sairaanhoidon!järjestelmiä!integroida.!!!Vain!kymmenen!vuotta!myöhemmin,!2010Sluvulle!tultaessa,!julkishallinnon!digitaalinen!murros!on!ottanut!kriittisiä!harppauksia!eteenpäin:!informaatioteknologian!rooli!julkishallinnon!palvelutuotannossa!on!vaihtunut!välineellisestä!sivuosasta!pääosan!esittämiseen.!Informaatioteknologia!onkin!monesti!julkishallinnon!palvelutuotannon!kriittisessä!ytimessä,!ja!samalla!raja!fyysisen!ja!digitaalisen!julkishallinnon!välillä!hämärtyy!nopeasti.!Informaatioteknologiset!järjestelmät!eivät!enää!ole!julkishallinnon!ominaisuus.!Informaatioteknologiset!järjestelmät!ovat!yhä!enemmän!julkishallinto.!!!Konkreettisena!esimerkkinä!Suomen!kontekstissa!toimii!Verohallinto.!Hyvin!suurelle!osalle!kansalaisia!veroilmoituksen!täyttö!tai!verottajan!kanssa!asioiminen!on!nykyään!täysin!digitaalinen!prosessi,!ja!verotoimistossa!käyminen!on!erittäin!harvinaislaatuista.!Ainoa!fyysinen!jäänne!verohallinnosta!lienee!verotukseen!liittyvä!ilmoitusluontoinen!kirjeenvaihto,!josta!siitäkin!varmasti!jatkossa!luovutaan.!Veroja!prosessoidaan!ja!käsitellään!informaatioteknologisessa!järjestelmässä,!ja!tätä!prosessointia!tehdään!yhä!enemmän!automatisoidusti!ja!algoritmiperustaisesti!(virkamiespäätösten!sijaan).!Tämän!digitalisoitumisen!kiihtyessä!onkin!hyvä!tiedostaa,!että!Verohallinto!yhä!kasvavassa!määrin!on!monimutkainen!tietojärjestelmä.!!Tässä!julkishallinnon!digitaalisessa!muutoksessa!ei!ole!kuitenkaan!yhdentekevää!millä!perustein!digitalisaatiota!suunnitellaan,!ohjataan!ja!hallinnoidaan.!
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Pääkäsitteet ja tutkimuksen rajaus Tutkimusta!on!aina!hyvä!hahmottaa!siihen!liittyvien!käsitteiden!kautta.!Alla!on!esitelty!tämän!tutkimuksen!ja!tutkimuksen!rajauksen!kannalta!oleellisimmat!käsitteet.!
Hallintomalli ”Julkishallinto”,!”julkisjohtaminen”,!”julkisjohtamisen!malli”,!”julkishallinnon!malli”,!”julkinen!hallinnointi”!ja!”julkishallinnon!hallintomalli”!voivat!kaikki!olla!yhtälailla!suomennoksia!englanninkielisestä!termistä!”public!administration”,!joka!viittaa!melko!laajasti!koko!julkishallinnon!organisaatioihin!ja!rakenteisiin!sekä!julkishallinnon!järjestämiseen!ja!hallintaan!ja!edelleen!näiden!hallinnan!menetelmiin!(Heady,!2001,!1S3).!Termi!”public!administration”!on!laajuudestaan!ja!monimerkityksellisyydestään!johtuen!haastava,!eikä!sillä!näytä!olevan!suoraa!vastinetta!suomenkielessä.!!!!Tämä!tutkimus!erottelee!englanninkielisen!”public!administration”!termin!kahteen!osaan.!Kun!puhutaan!julkishallinnosta!institutionaalisena!kokonaisuutena,!käytetään!termiä!julkishallinto.!Kun!taas!viitataan!julkishallinnon!järjestämisen!ja!organisoinnin!menetelmiin!ja!ideoihin!ja!itse!julkishallinnon!hallintaan!temaattisena!kokonaisuutena!käytetään!sanaa!
julkishallinnon*hallintomalli,!tai!lyhyemmin,!hallintomalli.!Yksinkertaistaen!tässä!tutkimuksessa!sana!julkishallinto!kuvaa!”mitä!hallitaan”!ja!sana!hallintomalli!kuvaa!”miten!hallitaan”!ja!”miten!tulisi!hallita”.!!!Englanninkielessä!lähes!synonyymitermeinä!näkee!joskus!käytettävän!termejä!!”public!management”!ja!”public!governance”,!vaikkakin!ne!usein!painottavat!”public!administration”!–termiä!enemmän!joko!julkishallinnon!managerialismia!tai!verkostoitunutta!ja!itseohjautuvaa!julkishallinnon!johtamista.!Niitä!voidaan!siis!tilanteesta!riippuen!pitää!nimitasolla!jo!hieman!latautuneina,!vaikka!ne!samalla!ovat!suurelta!osin!päällekkäisiä!käsitteitä!”public!administration”!–termin!kanssa.!!(Lynn,!2006,!1S15.)!
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erityisen!kontrolloitu!tai!siisti!prosessi:!virkamiehet!tiedostavat!toimintaympäristönsä!monimutkaisuuden!ja!he!näkevät!suuria!haasteita!kaikkien!eri!näkökulmien!ja!tarpeiden!huomioon!ottamisessa!organisaation!toiminnan!suunnitteluun!ja!ohjaukseen!liittyen.!Julkisen!hallinnon!suunnittelu!ja!ohjaus!onkin!pitkälti!tämän!monimutkaisuuden!kanssa!pärjäämistä!(Lindblom,!1959),!ja!strategiamuodostuksen!voikin!nähdä!Mintzbergin!et.!al.!!(1998)!!termein!emergentiksi!ja!iteratiiviseksi:!strategia!muodostuu!yksittäisissä!ja!pienissä!päätöksissä!ja!toimissa,!joissa!organisaatio!oppii!ja!ohjaa!toimintaansa!pienin!askelin!eteenpäin.!Strategia!muodostuu!tämän!oppimisprosessin!aikana!ja!on!näin!ollen!pitkälti!deskriptiivinen.!!Viimeaikaisemmassa!kirjallisuudessa!julkishallinnon!strategiamuodostuksesta!on!painotettu!myös!suunnittelunäkökulmaa!!(Steurer!&!Martinuzzi,!2005)!!sekä!kulttuurinäkökulman!osana!olevaa!resurssinäkökulmaa!!(Llewellyn!&!Tappin,!2003)!.!Llewellyn!ja!Tappin!(2003)!mukaan!julkishallinnon!strategiasuunnittelu!painottuu!nykyisin!pitkälti!olemassa!olevien!ja!organisaatiolle!myönnettyjen!resurssien!käyttöS!ja!allokaatiosuunnitteluun,!jotta!organisaation!resursseilla!saavutetaan!maksimaalinen!mitattava!hyöty.!Strategian!tehtävä!on!perustella!resurssien!käyttö!ja!myös!osoittaa!suunnitellun!käytön!hyödyt:!monesti!julkishallinnon!strategia!onkin!juuri!strategiadokumentti,!jossa!kuvataan!ja!perustellaan!organisaation!resurssienkäyttö!ulkopuolisia!sidosryhmiä!varten!–!preskriptiivisestä!suunnittelusta!huolimatta!varsinaista!ohjaavaa!vaikutusta!dokumentilla!ei!kuitenkaan!aina!ole,!ja!strategiadokumentteja!tehdäänkin!myös!julkishallinnon!suunnitteluvaatimusten!täyttämiseksi!”hyllylle!pölyttymään”!!(Llewellyn!&!Tappin,!2003)!.!!!Tämä!tutkimus!näkee!julkishallinnon!organisaation!strategian!suunnitteluS,!oppimisS!ja!resurssinäkökulman!mukaisesti!usein!ennalta!tehdyksi!suunnitelmaksi!organisaation!resurssienkäytöstä!sen!tavoitteiden!saavuttamiseksi.!Käytännössä!strategia!voi!usein!muodostua!kuitenkin!oppimisnäkökulman!mukaisesti!emergentisti,!pienin!päätöksin!ja!askelin.!!!
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Katsaus teoriataustaan TeoriataustaSosion!tarkoituksena!on!tarjota!teoreettinen!viitekehys!tämän!tutkimuksen!laadullisen!sisällönanalyysin!pohjaksi.!Koska!tutkimus!pyrkii!laadullisen!sisällönanalyysin!avulla!selvittämään,!miten!hallintomallit!näkyvät!Suomen!valtionhallinnon!tietohallintostrategioissa,!on!hyvä!ensin!kuvata!millaisia!hallintomalleja!ylipäänsä!etsitään!ja!mitä!on!mahdollista!löytää.!Vain!teoriataustaan!pohjautuen!on!mahdollista!abduktiivisesti!erotella!strategiadokumentteja!tutkimuskysymyksen!vaatimalla!tavalla.!!!Tässä!osiossa!esitellään!länsimaisia!julkishallinnon!hallintomalleja!1800S,!1900S!ja!2000Sluvuilta.!Hallintomallien!esittelyllä!pyritään!luomaan!yhtenäinen!kuva!julkishallinnon!hallintomalleista,!jotka!jaetaan!teoriaosuudessa!kronologisesti!kolmeen!pääkategoriaan:!byrokratia,!New!Public!Management1!ja!New!Public!Managementin!jälkeiset!hallintomallit.!Lisäksi!osion!lopussa!on!lyhyt!tiivistelmä!Suomessa!käytetyistä!hallintomalleista.!!!Tässä!osiossa!käytetty!hallintomallien!jaottelu!byrokratiaan,!New!Public!Managementiin!sekä!New!Public!Managementin!jälkeisiin!malleihin!on!tyypillinen!viimeaikaiselle!hallintomallitutkimukselle:!esimerkiksi!Pollitt!ja!Bouckaert!(2011),!Osborne(2006),!Dunleavy!et!al.!(2006a)!,!Denhardt!ja!Denhardt!(2000)!jakavat!hallintomallit!jotakuinkin!”vanhaan!julkishallintoon”!eli!weberiläiseen!byrokratiaan!ja!sen!johdannaisiin,!New!Public!Managementiin!sekä!New!Public!Managementin!jälkeisiin!malleihin.!!!Samalla!on!hyvä!pitää!mielessä,!että!edellä!kuvattu!jaottelu!on!laadullista!ja!vertailevaa!tutkimusmenetelmää!palveleva!teoreettinen!ja!maariippumaton!abstraktio;!todellisuudessa!hallintomallit!ja!niiden!kronologinen!järjestys!eivät!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Hallintomalleista!käytetään!tässä!tutkimuksessa!byrokratiaa!lukuun!ottamatta!englanninkielisiä!nimiä!siten,!että!hallintomallien!alkukirjaimet!on!kirjoitettu!isolla.!Tämä!johtuu!kahdesta!syystä:!(1)!termi!New!Public!Management!on!jo!vakiintunut!kuvaamaan!kyseistä!hallintomallia!suomenkielessä!ja!(2)!byrokratiaa!lukuun!ottamatta!hallintomalleilla!ei!ole!suoria!suomenkielisiä!käännöksiä.!Hallintomallien!väkinäisen!suomentamisen!asemesta!saavutetaan!myös!tutkimuksen!parempi!luettavuus:!lukija!tietää!suoraan,!mistä!kansainvälisestä!hallintomallissa!kulloinkin!on!kyse.!
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esimerkkinä!armeijamuodot,!jossa!armeijan!varustelun!omistajuus!on!muuttunut!sotatarpeiden!yksityisomistuksesta!valtioS!tai!hallintoSomisteiseksi!(Weber,!1979,!980S983).!!!Pintaa!syvemmällä!weberiläisessä!byrokratiassa!voikin!nähdä!olevan!kyse!objektiivisesta!demokratiaperiaatteesta,!yhteiskunnan!toimijoiden!välisistä!valtasuhteista!sekä!julkisen!ja!yksityisen!toiminnan!sekä!julkisen!ja!yksityisen!omistussuhteen!selkeästä!erottamisesta.!!















Byrokratian tulkinnat ja liikkeenjohdollinen kritiikki Humanistisen!kritiikin!lisäksi!byrokratiaa!on!kritisoitu!vahvasti!managerialistisesta!liikkeenjohtokoulukunnasta!käsin!lähes!koko!1900Sluvun!jälkimmäinen!puolisko!sekä!2000Sluvun!alku!(du!Gay,!2000).!Byrokratiaa!kritisoidaan!tästä!näkökulmasta!vanhakantaiseksi,!jäykäksi!ja!erityisen!tehottomaksi!tavaksi!organisoida!yhteisiä!asioita:!kritiikki!pohjaakin!pitkälti!












New Public Management New!Public!Management!–hallintomalli!(myöhemmin!NPM)!esiteltiin!ensi!kerran!vuonna!1991!Christopher!Hoodin!artikkelissa!”A!Public!Management!for!All!Seasons?”!(1991),!jossa!Hood!kokoaa!yhteen!jo!1970Sluvun!lopulla!käynnistyneitä!julkishallinnon!tutkimuksen!(public*administration*studies)!ja!julkishallinnon!hallintomallien!muutoksen!trendejä!NPMSsateenvarjokäsitteen!alle.!!!!NPM:n!perusajatuksia!ovat!julkishallinnon!palvelutuotannon!tehostaminen,!julkishallinnon!päälliköityminen!(managerialism),!julkishallinnon!altistaminen!markkinakilpailulle!sekä!julkishallinnon!yksityistäminen!(Greve,!2010).!Nämä!ajatukset!olivatkin!julkishallinnon!hallintomallien!muutoksen!voimakkaimpia!trendejä!1980S!ja!1990Sluvuilla!useimpien!OECDSmaiden!piirissä!(Hood,!1991).!!!
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Julkisten!palveluiden!tuottamisessa!tulisi!keskittyä!siihen,!miten!hyvin!allokoidut!resurssit!tuottavat!tuloksia!(output).!Sisäänmenon/Ulostulon!(input/output)!optimointi!on!siten!tärkeämpää!itse!prosessin!sijaan.!!4.!Monoliittisten!julkishallinnonorganisaatioiden!purku!Julkishallinnon!monoliittisia!yksiköitä!ja!organisaatioita!tulisi!purkaa!ja!muodostaa!useampia!ja!hienojakoisempia!korporatisoituja!yksiköitä,!jotka!keskittyvät!jonkin!tietyn!palvelun!tai!funktion!toteuttamiseen!tietyllä!tähän!tarkoitukseen!allokoidulla!budjetilla.!Muihin!julkishallinnon!”funktioihin”!ja!organisaatiohin!olisi!doktriinin!mukaan!hyvä!pitää!selkeä!etäisyys.!Näin!saadaan!aikaiseksi!”hallittavia”!yksiköitä,!mikä!mahdollistaa!toiminnan!helpomman!tehostamisen!ja!myös!mahdollisen!ulkoistamisen!ja!yksityistämisen.!!!5.!Markkinakilpailun!korostaminen!Julkishallinnossa!tulisi!käyttää!yhä!enemmän!määräaikaisia!sopimuksia!ja!ulkoistettuja!yksityisiä!toimijoita,!joita!kilpailutetaan!keskenään.!Keskinäisellä!kilpailulla!julkisorganisaatioiden!sisällä!ja!ulkopuolella!uskotaan!saavutettavan!tehokkuushyötyjä!matalimpina!kustannuksina!ja!parempina!standardeina.!!6.!Yksityisen!sektorin!johtamisoppien!korostaminen!Julkishallinnon!virkamiehen!”etiikka”!saa!väistyä;!tärkeään!asemaan!nostetaan!bonukset!ja!kannustimet,!joustava!palkkaus!ja!muut!yksityisen!sektorin!HRSkeinot.!Doktriini!korostaa!siten!jo!yksityisellä!sektorilla!koeteltujen!johtamiskeinojen!soveltamista!julkishallinnossa.!!7.!!Kurinalaisuuden!ja!säästäväisyyden!korostaminen!Julkishallinnossa!tulisi!doktriinin!mukaan!korostaa!kustannussäästöjä,!työntekijöiden!kurinalaisuutta!ja!palkansaajajärjestöjen!pienempää!vaikutusvaltaa.!Tavoitteena!on!saada!enemmän!aikaiseksi!vähemmällä.!!!Vaikka!monissa!artikkeleissa!on!kuvattu!NPMSoppi!nimenomaan!välineellisesti!ja!teknisten!johtamismenetelmien!kautta,!on!hyvä!pitää!mielessä!että!kyseessä!on!menetelmien!lisäksi!usein!myös!normatiivinen!ajattelutapa!(Haque,!2007).!
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Monet!näkevätkin!NPMSopin!ajavan!käytäntöjen!lisäksi!nimenomaan!uusliberalistisia!arvoja!ja!uusliberalistista!etiikkaa!(esimerkiksi!du!Gay,!2000;!Eräsaari,!2006;!Haque,!2007).!
New Public Managementin kritiikki New!Public!Managementia!on!kritisoitua!kirjallisuudessa!monin!tavoin.!Erityisesti!2000Sluvun!ensivuosikymmeninä!kritiikki!NPMSoppia!vastaan!on!noussut!käytännön!maakohtaisten!NPMSsovellusten!epäonnistumisten!kautta!!(esimerkiksi!Dunleavy,!Margetts,!Bastow,!&!Tinkler,!2006b;!Eräsaari,!2006)!.!!!!Mielenkiintoista!kyllä,!jo!Christopher!Hood!(1991)!esitti!koottua!kritiikkiä!oppisuunnalle!NPMSkäsitteen!esitelleessä!artikkelissaan.!Hood!ryhmittelee!1980S!ja!1990Sluvuilla!esitetyn!NPMSkritiikin!neljään!luokkaan,!joita!ovat!(1)!Koko!NPMSkäsitteen!teennäisyys,!(2)!harhaluulo!paremmasta!tehokkuudesta!ja!tuloksista,!(3)!elitismi!ja!yhteisen!hyvän!unohtaminen!sekä!(4)!Harhaluulo!NPMSuniversalismista.!!!NPMSkäsitteen!teennäisyydellä!Hood!(1991)!viittaa!kritiikkiin,!jossa!NPMSoppia!pidetään!lähinnä!”keisarin!uusina!vaatteina”,!uutena!julkishallinnon!muotivirtauksena,!jossa!on!paljon!melua!olemattomasta!sisällöstä.!Kritiikki!näkee!NPM:llä!olevan!pinnan!alla!hyvin!vähän!tekemistä!käytännön!julkishallinnon!kanssa.!!Harhaluulo!paremmasta!tehokkuudesta!viittaa!taas!kritiikkiin,!jossa!NPM:n!nähdään!lähinnä!aiheuttaneen!haittaa!julkishallinnolle:!luvattuja!tehokkuushyötyjä!ei!olla!saavutettu!ja!palvelu!ei!ole!parantunut,!vaan!se!on!pahimmissa!tapauksissa!päinvastoin!huonontunut.!(Hood,!1991.)!!Hood!(1991)!kuvailee!myös!kritiikkiä,!joka!näkee!NPM:n!lähinnä!konsultoivan!eliitin!ja!ammattijohtajien!keppihevosena,!jolla!he!ajavat!johdon!konsulttien!roolissa!omaa!etuaan!ja!henkilökohtaista!taloudellista!hyötyä.!Tästä!näkökulmasta!NPM:llä!ei!enää!tavoiteltukaan!yhteistä!hyvää,!vaan!rajatun!eliittiryhmän!etua.!
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!Harhaluulo!universalismista!viittaa!kritiikkiin,!jossa!kyseenalaistettiin!NPMSopin!universaali!soveltuvuus!maasta,!kontekstista!ja!sosioekonomisista!tai!poliittisista!eroista!riippumatta!(Hood,!1991):!voisiko!tosiaan!olla!niin,!että!yksi!johtamisoppi!sopisi!kaikkiin!maihin!ja!kaikkiin!poliittisiin!systeemeihin?!!2000S!ja!2010Sluvulle!tultaessa!kritiikki!NPMSoppia!kohtaan!on!kasvanut!ainakin!tutkimusartikkeleissa!(suhteessa!1980S!ja!1990Slukuun).!Hyvin!moni!artikkeli!tuo!esille!jonkin!NPM:n!huonon!puolen!tai!kritiikin!!(esimerkiksi!Denhardt!&!Denhardt,!2000;!Goldfinch!&!Wallis,!2010;!Greve,!2010;!Lapsley,!2008;!O'Flynn,!2007)!!ja!jotkut!ovat!jopa!julistaneet!koko!NPMSsuuntauksen!kuolleeksi!(esimerkiksi!Dunleavy!et!al.,!2006b)!Jopa!NPM:ia!vahvasti!edistänyt!OECD!on!vuonna!2003!esitellyt!NPMSimplementaatioiden!odottamattomia!ongelmia!(O'Flynn,!2007).!!Lapsley!(2008)!esittää!laajassa,!vaikkakin!NPMSmyönteisessä,!artikkelisssaan!hyvin!monta!eri!näkökulmaan!NPM:n!heikkouksista!ja!kehityskohteista:!!!1.!Hän!tuo!esiin!muun!muassa!managerialismin!ongelmat!suhteessa!julkishallinnon!ammattiosaajien!etiikkaan:!esimerkiksi!lääkärin!arvomaailma!voidaan!nähdä!ristiriitaisena!suhteessa!ammattijohtajaan,!mikä!on!ongelmallista!vaikkapa!terverydenhuollon!NPMSreformeissa.!!Tämä!ristiriita!tulee!esiin!myös!NPM:n!ajamissa!palkitsemissysteemeissä,!jotka!ovat!ristiriidassa!monen!julkisen!palveluntuottajan!etiikan!kanssa:!lääkäri!ei!paranna!potilasta!“paremmin”!vaikka!hän!saisikin!siitä!suuremman!rahallisen!korvauksen.!!!2.!Lapsley!(2008)!näkee!työelämän!toimintaympäristön!muuttumisen!yhä!yrittäjähenkisemmäksi!myös!työntekijöiden!piirissä,!mikä!sotii!melko!lailla!NPM:n!hallinta!&!kontrolli!–paradigmaa!vastaan.!!!3.!Ehkä!suurimpana!kritiikkinään!Lapsley!(2008)!tuo!esille!NPM:n!suorituskyvyn!mittaamisen!aiheuttamat!ongelmat.!Lapsley!(2008)esittelee!monta!esimerkkiä,!
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jossa!mittarien!seuraaminen!on!johtanut!lähinnä!mittaustulosten!manipulointiin!ja!“luovaan!kirjanpitoon”,!ei!niinkään!julkispalveluiden!parantumiseen.!!Denhardt!ja!Denhardt!(2000)!esittelevät!myös!NPMSkritiikkiä!monesta!eri!lähteestä:!he!tuovat!esiin!muun!muassa!NPMSopin!sisäiset!ristiriidat,!NPM:n!edistämät!piiloarvot,!rakenteiden!hajauttamisen!ristiriitaisuuden!suhteessa!julkishallinnossa!vaadittuun!koordinaatioon!sekä!yksityistämisen!ongelmat!suhteessa!demokraattiseen!yhteiskuntaan!ja!julkiseen!etuun.!!!Monet!artikkelit!kritisoivat!Hoodin!(1991)!tavoin!NPMSopin!hypoteesia!universaaliudesta!ja!näennäisestä!kontekstiriippumattomuudesta.!Greve!(2010),!Lynn!(2006)!,!Goldfinch!ja!Wallis!(2010)!sekä!NPM:n!maakohtaisia!implementaatioeroja!tutkineet!Lee!ja!Haque!(2006),!Sarker!(2006),!SahlinSAndersson!(2000)!tuovat!esiin!sen,!että!yksi!NPMSmalli!ei!aina!johda!samoihin!lopputuloksiin:!onnistunut!julkishallinto!on!siten!aina!maaS!ja!kontekstikohtainen!implementaatio,!ei!universaalisti!toimiva!malli.!!!Dunleavy!(2006b)!kritisoi!NPM:ia!myös!voimakkaasti!monesta!kulmasta!käyttäen!esimerkkeinä!lähinnä!IsossaSBritanniassa!koettuja!NPMSepäonnistumisia:!Ulkoistukset!eivät!esimerkiksi!ole!onnistuneet!odotetusti!eikä!toivottuja!kustannussäästöjä!ole!isoista!kilpailutusS!ja!ulkoistushankkeista!aina!syntynyt;!päinvastoin,!ulkoistus!on!paikoin!huonontanut!julkista!palvelutasoa!ja!nostanut!kustannuksia.!Myös!NPMSopin!korostama!managerialismi!ja!ammattijohtajien!määräävä!asema!ei!aina!ole!johtanut!parempaan!ja!tehokkaampaan!palveluun!vaan!pikemmin!keskittänyt!julkisorganisaatioiden!fokusta!sisäisiin!organisaatiorakenteisiin!ja!valtapeliin.!!O’Flynn!esittelee!vuonna!2007!ilmestyneessä!artikkelissaan!NPM!kritiikkiä!sekä!suhteessa!NPM:n!taustalla!vaikuttaviin!oppisuuntiin!että!NPM:n!käytännön!toteutuksiin.!O’Flynn!esittää!Lawtonia!(1998)!mukaillen,!että!NPM:n!myötä!julkiset!organisaatiot!ovat!menettäneet!perimmäiset!arvonsa!ja!tavoitteensa,!jotka!on!korvattu!kovalla!kilpailulla,!pienillä!resursseilla!sekä!ristiriitaisilla!tavoitteilla.!Julkishallinnon!hajottaminen!pieniin!funktionaalisiin!osiin!on!taas!
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aiheuttanut!sen,!että!julkisjohtamisen!vastuualueet!eivät!ole!enää!erityisen!selkeitä.!(O'Flynn,!2007.)!!Kuten!edellä!esitetystä!voi!nähdä,!New!Public!Managementin!kritiikki!on!hyvin!monitahoista:!yhden!ongelmakohdan!sijaan!artikkelit!keskittyivät!hyvin!moniin!eri!NPM:n!ongelmiin!yhden!pääongelman!erittelyn!asemesta.!Kritiikistä!voitaneen!kuitenkin!nostaa!esiin!viisi!pääteemaa:!! 1. Managerialismin!kritiikki,!joka!viittaa!ammattijohtajavetoisen!hallintomallin!sopimattomuuteen!julkishallinnon!kontekstiin.!!2. Kilpailun!ja!ulkoistamisen!kritiikki,!joka!viittaa!kilpailutus!ja!ulkoistushankkeiden!epäonnistumiseen.!!3. Mittauksen!ja!tulosvastuullisuuden!kritiikki,!joka!viittaa!mittauksen!johtaminen!mittareiden!vääristelyyn:!tehokkuushyötyjä!ei!aina!saavutetakaan!ja!käteen!jää!lähinnä!lisääntynyt!raportoinnin!ja!seurannan!taakka.!!4. Universalismin!kritiikki,!joka!viittaa!siihen,!että!yksi!julkisjohtamisen!malli!ei!tuota!hyviä!tuloksia!kontekstista!ja!maasta!riippumatta.!!!5. Taustojen!ja!ideologian!kritiikki,!jossa!NPM!nähdään!normatiivisena!uusliberalististen!arvojen!armottomana!ajajana.!!!
New Public Managementin jälkeiset hallintomallit New!Public!Managementin!jälkeisillä!hallintomalleilla!viitataan!tässä!tutkimuksessa!1990Sluvun!lopulla!ja!2000Sluvulla!esitettyihin!julkishallinnon!hallintomalleihin.!Tämä!joukko!on!määrällisesti!melko!suuri!ja!vaikeasti!rajattava,!sillä!viime!vuosikymmeninä!tiedeyhteisössä!on!ollut!jatkuva!keskustelu!ja!väittely!siitä,!mikä!hallintomalli!on!se!todellinen!New!Public!Managementin!seuraaja!ja!korvaaja!(Pollitt!&!Bouckaert,!2011,!122)!.!Tällä!
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ryhmällä!ei!myöskään!ole!yhtä!yhteistä!nimeä!tai!nimittäjää,!ja!niitä!yhdistää!eniten!lähinnä!New!Public!Managementin!ajallinen!seuraaminen!ja!korvaaminen.!!Tässä!tutkimuksessa!näistä!malleista!esitellään!viisi!selkeästi!itsenäisiksi!kokonaisuuksikseen!erottuvaa!mallia,!eli!New!Public!Governance,!NeoSWeberian!State,!DigitalSEra!Governance,!Public!Value!Management!ja!New!Public!Service.!Rajaus!on!lähes!sama!kuin!Greven(2010)!artikkelissa!”Whatever!Happened!to!New!Public!Management?”!esittelemä!tuoreiden!hallintomallien!joukko,!kuitenkin!sillä!erotuksella,!että!tässä!tutkimuksessa!mukaan!lisätään!Denhardtin!ja!Denhardtin!(2000)!kuvaama!New!Public!Service.!!!!Edellä!kuvattu!rajaus!jättää!Pollittia!ja!Bouckeartia!(2011,!18S19)!seuraten!huomiotta!maakohtaiset!hallintomallivariantit;!sen!sijaan!keskitytään!laajempiin!akateemiseen!ja!maarajat!ylittäviin!malleihin.!Tämä!selkeyttää!hallintomallien!teoreettista!kuvausta,!mutta!jättää!tietoisesti!vähemmälle!huomiolle!sen!tosiseikan,!että!hallintomallit!ovat!todellisuudessa!aina!maakohtaisia!sekoituksia,!variaatioita!ja!sovelluksia!(Pollitt!&!Bouckaert,!2011,!47S74,!122)!.!!Esitellyistä!malleista!kolmeen,!eli!New!Public!!Governanceen,!Digital!Era!Governanceen!sekä!Public!Value!Managementiin,!liittyy!vahvasti!governancen!ja!verkostojen!käsite:!!tiukan!valtiorajauksen!asemesta!toimintaympäristöksi!määrittyy!orkestroitava!ja!monimutkainen!yhteistyöverkko1.!Selkeän!vastavoiman!tälle!paradigmalle!tarjoaa!kansallisvaltion!ja!demokratian!paluuseen!nojaava!NeoSWeberian!State,!joka!korostaa!nimenomaan!vahvaa!julkishallintoa!yhteiskunnallisten!ongelmien!ratkaisussa.!!!
The New Public Governance New!Public!Governance!(myöhemmin!NPG)!on!nykySyhteiskunnan!monimutkaisuuteen,!kansallisvaltioiden!moninaisuuteen!(plural*state)!ja!erityisesti!verkostomaisteen!toimintaan!ja!verkostologiikkaan!perustuva!hallintomalli!!(Pollitt!&!Bouckaert,!2011,!122S124)!.!Malli!pohjautuu!pitkälti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!GovernanceSkäsitteen!yhteydessä!on!hyvä!huomioida,!että!käsitettä!voi!pitää!myös!melko!latautuneena:!jotkut!näkevät!sen!tahallisesti!häivyttävän!perinteisiä!hallintomallien!jännitteitä!ja!vastakkainasetteluja!kuten!yksityinen!vs.!julkinen!ja!markkinatalous!vs.!byrokratia!(Pollitt!&!Bouckaert,!2011,!21)!.!!!
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Edinburghin!yliopiston!professorin!Stephen!Osbornen!vuonna!2006!julkaistuun!artikkeliin!”The!New!Public!Governance?”,!jossa!Osborne!(2006)!asemoi!NPG:n!luonnollisena!kehitysaskeleena!New!Public!Managementin!jälkeen.!!!NPG!korostaa!yhteiskuntien!postmodernia!luonnetta!ja!moniäänisyyttä:!siinä!missä!NPM!”jämähti”!julkisorganisaatioiden!sisäiseen!kontrolliin,!NPG:n!keskiössä!ovat!monimutkaiset!yhteiskunnalliset!verkostot!eri!toimijoiden!välillä!ja!näiden!verkostojen!orkestrointi.!NPG!korostaakin!kokonaisprosessin!(se!miten!asiat!tehdään)!ja!saavutettujen!vaikutusten!merkitystä,!eikä!niinkään!input/outputSoptimointia.!NPG!alleviivaa!edelleen!luottamuksen!ja!pitkien!yhteistyösuhteiden!tärkeyttä!(verkostossa),!markkinakilpailun!ja!mittaamisen!asemesta.!(Osborne,!2006.)!!NPG!–mallin!merkittävimmän!ulottuvuuden!tuo!juuri!sana!”governance”,!jolla!tässä!yhteydessä!viitataan!monimutkaisen!yhteiskunnan!verkostomaisiin!ja!moniäänisiin!rakenteisiin!(Osborne,!2006).!Governance!viittaa!myös!fragmentoituneen!yhteiskunnan!verkostojen!hallinnointiin!laajassa!mielessä!(Osborne,!2006),!minkä!takia!NPG:ia!voinee!pitää!hieman!abstraktimpana!ylemmän!tason!hallintomallina!verrattuna!esimerkiksi!NPM:iin.!Pollitt!ja!Bouckaert!(2011)!kritisoivatkin!NPG:ta!juuri!tästä!hahmottomuudesta,!abstraktiudesta!ja!konkreettisen!teorian!puutteesta.!!!
Neo-Weberian State  NeoSWeberian!State,!eli!uusweberiläinen!valtio!–malli!pohjaa!weberiläisen!julkishallinnon!ihanteen!uuteen!tulemiseen,!jossa!NPMSepäonnistumisia!korjataan!uudella!ja!virtaviivaistetulla!byrokratialla,!joka!nojaa!ideologisesti!vahvaan!kansallisvaltioon.!Byrokratiaa!ei!nähdä!itseisarvoisen!huonona!asiana,!vaan!myös!byrokratialla!voidaan!tuottaa!kansalaisille!arvoa!ja!hyötyä!koko!yhteiskunnalle.!!(Dunn!&!Miller,!2007.)!!Mallin!esittelivät!ensi!kerran!Pollitt!ja!Bouckaert!vuonna!2004!julkaistussa!kirjassaan!Public!Management!Reform:!a!comparative!analysis!(Greve,!2010).!!!
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Tämä!ei!ole!kuitenkaan!ilmene!näin!voimakkaasti!varsinaisessa!DEG:n!esittelyosuudessa,!jossa!julkishallintoa!ohjataan!yksityisen!sektorin!toimijoiden!käytön!ja!vahvan!julkishallinnon!välimaastoon,!ja!jossa!valtiolla!on!nykyistä!parempi!kontrolli!arvoverkosta!–!varsinkin!suhteessa!NPM:iin.!Tähän!välimalliin!viittaa!myös!DEGSmallin!nimessä!käytetty!governanceStermi.!!
Public Value Management Public!Value!Management!(myöhemmin!PVM)!on!pitkälti!Southamptonin!yliopiston!professorin!Gerry!Stokerin!artikkelissa!”Public*Value*Management*C*A*
New*Narrative*for*Networked*Governance?”!!(2006)!!kuvattu!hallintomalli.!PVM!pohjaa!edelleen!Harvardin!yliopiston!professorin!Mark!Mooren!vuonna!1994!julkaistuun!artikkeliin!”Public!Value!as!the!Focus!of!Strategy”!ja!tätä!vuonna!1995!seuranneeseen!klassikkoteokseen!”Creating!Public!Value:!Strategic!Management!in!Government”!(O'Flynn,!2007),!jossa!Moore!pohtii!julkisen!arvon!(public*value)!syntyä!ja!tuottamista!julkishallinnon!organisaatiossa.!!PVM:ssa!on!siten!nimensä!mukaisesti!kyse!julkisen!arvon!käsitteestä,!ja!siitä!mikä!ylipäänsä!ymmärretään!julkiseksi!arvoksi!ja!miten!julkista!arvoa!tuotetaan.!Sekä!Moore!(1995)!että!Stoker!(2006)!ymmärtävät!julkisen!arvon!laajasti!sekä!mikro!että!makrotasolla!saavutetuksi!yhteiskunnan!kokonaisarvoksi:!julkista!arvoa!on!julkisten!palveluiden!lopputulokseen!liittyvän!suoran!arvon!lisäksi!myös!julkishallinnon!prosesseissa!syntyvä!kansalaisten!välinen!lisääntynyt!luottamusta,!lisääntynyt!yhteiskunnallinen!tasaSarvo,!vahvempi!julkihallinnon!ja!koko!hallinnon!legitimiteetti!tai!makrotasolla!tapahtunut!yhteiskunnallisen!systeemin!parannus.!Yksittäisen!palvelukokemuksen!lisäksi!julkisena!arvona!nähdään!siis!myös!yhteiskunnallinen!hyöty!laajassa!mitassa.!!!Mooren!(1995)!mukaan!virkamiesten!tai!”julkishallinnon!managereiden”!tehtävä!on!nimenomaan!julkisen!arvon!tuottaminen,!yhtälailla!kuin!yksityisen!sektorin!johtajien!tehtävä!on!yksityisen!arvon!tuottaminen!(private*value).!Tämä!tapahtuu!Moorea(1995)!seuraten!neuvottelemalla!ja!suuntaamalla!(aligning)!julkishallinnon!säänneltyä!toimintaympäristöä,!operationaalisia!ja!hallinnollisia!kyvykkyyksiä!sekä!missiota,!arvoja!ja!tavoitteita!samansuuntaisiksi.!!
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!PVM:n!voikin!nähdä!eräänlaisena!markkinaS!ja!kilpailukeskeisyyden!vastaisena!ja!New!Public!Managementin!jälkeisenä!mallina!(O'Flynn,!2007).!On!myös!hyvä!huomioida,!että!PVM!muistuttaa!monelta!osin!New!Public!GovernanceSmallia,!erityisesti!verkostoS!ja!yhteistyöpainotustensa!osalta.!Osbornen!NPGSmalli!vaikuttaa!kuitenkin!kuvauksensa!mukaisesti!abstraktimmalta!ylätason!mallilta,!kun!taas!Stokerin!kuvaama!PVM!on!hieman!tarkkarajaisempi!kehikko.!!



















Hallintomallit: vertaileva yhteenveto Edellä!hallintomallit!esitettiin!toisistaan!erillään!olevina!kokonaisuuksina,!vaikka!todellisuudessa!mallit!voi!nähdä!olevan!selkeässä!suhteessa!toisiinsa.!Eri!hallintomallit!ovat!yhteiskunnissa!seuranneet!toinen!toisiaan,!toimineet!päällekkäin!ja!nousseet!toistensa!täydentäjinä,!uudistajina!tai!vastustajina,!aina!mallista!riippuen.!Tästä!johtuen!malleja!kuvataan!usein!nimenomaan!suhteessa!toisiinsa,!vertaillen.!Esimerkiksi!Denhardt!ja!Denhardt!(2000),!!Pollitt!ja!Bouckaert!(2011,!22),!O’Flynn!(2007,!361),!Osborne(2006,!383)!ja!monet!muut!liittävät!hallintomallikuvauksiensa!yhteyteen!vertailevan!taulukon,!jossa!eri!hallintomallien!pääominaisuuksia!käydään!ylätasolla!lävitse.!!
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!Näitä!vertailevia!kuvauksia!seuraten!esitetään!taulukossa!1!hallintomallien!yhteenveto.!Taulukon!ensimmäisessä!sarakkeessa!listataan!vertailtavat!hallintomallit!eli!byrokratia,!New!Public!Management!sekä!jälkimodernit!mallit!New!Public!Governance,!NeoSWeberian!State,!DigitalSEra!Governance,!Public!Value!Mamangement,!New!Public!Service.!Taulukon!muissa!sarakkeissa!kuvataan!näiden!hallintomallien!keskeisimpiä!ominaisuuksia.!!!!!!!!!!!!!!!
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Tutkimusmenetelmä: laadullinen sisällönanalyysi Tämän!tutkimuksen!tutkimusmenetelmä!on!laadullinen!sisällönanalyysi!(qualitative)content)analysis),!jossa!aineiston!koodaus!tehdään!abduktiivisesti.!Sisällönanalyysi!toimii!siten!työkaluna,!jolla!pyritään!tuomaan!esiin,!miten!julkishallinnon!hallintomallit!näkyvät!valtionhallinnon!tietohallintostrategiadokumenteista.!!!Laadullinen!sisällönanalyysi!valikoitui!tutkimusmenetelmäksi!kolmen!seikan!takia:!!1. Koska!tutkimustehtävä!keskittyy!tietohallintostrategioiden!ja!sitä!kautta!strategiadokumenttien!tutkimiseen,!ja!koska!tutkimusaineisto!muodostuu!yksinomaan!tietohallinnon!strategiadokumenteista,!on!tarkoituksenmukaista,!että!tutkimusmenetelmänä!käytetään!sisältöjen!analyysiin!hyvin!sopivaa!tutkimusmenetelmää.!!!2. Koska!tutkimuskysymys!pyrkii!selvittämään,!miten!hallintomallit!näkyvät!valtiohallinnon!strategiadokumenteissa,!on!tarkoituksenmukaista,!että!tutkimusmenetelmä!on!ennen!kaikkea!laadullinen!eikä!määrällinen:!tutkimus!pyrkii!vastaamaan!”miten!ja!millä!tavoin”,!ei!”kuinka!usein,!kuinka!todennäköisesti!tai!kuinka!paljon”.!!!!3. Koska!tutkimus!etsii!dokumenteista!monimutkaisen!rakenteellisen!käsitteen,!eli!hallintomallien,!piirteitä,!ja!koska!nämä!piirteet!on!mahdollista!ennalta!kuvata!ja!määritellä!yleisellä!tasolla,!on!tarkoituksenmukaista,!että!tutkimusmenetelmä!on!laadullinen!sisällönanalyysi:!tarkoituksena!on!tutkia!aineiston!kykyä!kuvata!koodauskehikolle!abstrahoituja!hallintomallien!ominaisuuksia.!!Laadullinen!sisällönanalyysi!on!laadullinen!tutkimusmenetelmä!kirjallisen,!puhutun!tai!visuaalisen!tutkimusaineiston!järjestelmälliseen!analysointiin.!Tutkimuksen!lähtökohta!on!systemaattisin!ja!objektiivisin!keinoin!kuvata!ja!
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ryhmitellä!tutkittavaa!aineistoa,!tässä!tapauksessa!strategiadokumentteja.!Laadullisessa!sisällönanalyysissä!aineistoa!ryhmitellään!erilaisiin!kategorioihin,!ja!tätä!luokittelua!kutsutaan!yleensä!aineiston!koodaukseksi.!Kategorisoimalla!tai!koodaamalla!aineistoa!eriteltäviin!luokkiin!aineistosta!pyritään!hahmottamaan!paremmin!ja!siitä!pyritään!tuomaan!esiin!uutta!tietoa.!(Schreier,!2012,!1J19!.)!!Laadullisen!sisällönanalyysin!koodauksen!voi!tehdä!pääsääntöisesti!joko!induktiivisesti!tai!deduktiivisesti.!Induktiivisessa!lähestymistavassa!koodaus!ja!kategoriat!syntyvät!itse!aineistosta,!aineiston!lukukertojen!myötä.!Aineisto!niin!sanotusti!luokittelee!itse!itsensä!omalla!sisällöllään.!Tyypillisesti!induktiivista!lähestymistapaa!käytetään!tilanteissa,!jossa!aiheesta!ei!ole!merkittävästi!aiempaa!tutkimusta.!Deduktiivisessa!lähestymistavassa!taas!koodaus!ja!kategorisointi!tehdään!ennen!aineiston!analysointia,!yleensä!perustuen!aiempaan!tutkimukseen!tai!kulloiseenkin!tutkimustehtävään.!Deduktiivisessa!sisällönanalyysissä!aineistoa!siten!testataan!ennalta!muodostettua!teoriakehikkoa!vasten.!!(Elo!&!Kyngäs,!2008.)!!!Teoksessaan!”Qualitative!Content!Analysis!in!Practice”!Schreier!(2012)!ei!kuitenkaan!tee!näin!tiukkaa!rajausta!induktiivisen!ja!deduktiivisen!lähestymistavan!välillä:!Schreierin!(2012,!24J25,!32J33)!mukaan!teoriataustaan!pohjaava!laadullinen!sisällönanalyysi!on!aina!jonkin!verran!myös!induktiivista.!Ymmärrys!aiheesta!sekä!tutkimusaineiston!koodaus!kehittyy!ja!muuttuu!aineiston!analyysikertojen!myötä.!!!Tämän!tutkimuksen!tutkimusasetelma!seuraa!Schreierin!(2012)!kuvausta!laadullisesta!sisällönanalyysista,!mikä!on!käsitteellisesti!induktiivisen!ja!deduktiivisen!lähestymistavan!välissä.!Tutkimusmenetelmää!voikin!siten!kutsua!abduktiiviseksi!tai!vaihtoehtoisesti!Hsiehin!ja!Shannonin!(2005)!terminologiaa!seuraten!direktiiviseksi,!joka!viittaa!samaan!lähestymistapaan,!jossa!deduktiivisesti!luotua!koodauskehikkoa!voidaan!täydentää!myös!koodauksen!aikana.!!!
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Tämä!tarkoittaa,!että!hallintomallien!teoriataustaan!pohjautuen!muodostetaan!tutkimuksen!valmisteluvaiheessa!deduktiivinen!koodauskehikko,!jota!vasten!valtionhallinnon!ministeriöiden!tietohallintostrategiadokumentteja!analysoidaan.!Oletettavaa!kuitenkin!on,!että!useampien!lukukertojen!aikana!aineistosta!nousee!esiin!kategorioita,!joita!deduktiivisesti!tehty!alkuperäinen!koodauskehikko!ei!ottanut!huomioon.!Koodauskategorioita!siten!myös!täydennetään!lukukertojen!myötä!induktiivisesti.!!
Laadullisen sisällönanalyysin vaiheet Tämä!tutkimus!seuraa!myös!vaiheistukseltaan!Schreierin!(2012)!kuvaamaa,!ja!luonteeltaan!hyvin!systemaattista!laadullista!sisällönanalyysiä.!Kirjallisuudessa!on!esitetty!toki!myös!muita!vaihtoehtoisia!laadullisen!sisällönanalyysin!menetelmäkuvauksia!!(esimerkiksi!Elo!&!Kyngäs,!2008;!Hsieh!&!Shannon,!2005;!Krippendorff,!2013;!Mayring,!2000;!van!Thiel,!2014)!,!jotka!vaihtelevat!pitkälti!niiden!kuvaustarkkuuden!sekä!eri!tutkimuksen!vaiheiden!erottelukyvyn!osalta.!Esimerksi!Krippendorff!(2013,!88J90)!näkee!laadullisen!sisällönanalyysin!pitkälti!yhtenä!holistisena!tekstin!tulkintana!ja!uudelleentulkintana,!ilman!selkeää!ja!toistettavaa!prosessia.!!Schreierin!(2012)!menetelmäkuvaus!valikoituikin!laadullisen!sisällönanalyysin!menetelmäksi!erityisesti!sen!laajuuden,!tarkan!vaihekohtaisen!kuvaustarkkuuden!sekä!prosessiomaisuuden!takia:!tutkimuksen!formaalilla!vaiheistuksella!pyritään!näin!kasvattamaan!tutkimuksen!toistettavuutta!ja!siten!myös!sen!luotettavuutta.!!Schreierin!(2012,!5J6)!menetelmä!sisältää!tutkimusasetelmasta!riippumatta!aina!seuraavat!vaiheet:!(1)!tutkimuskysymyksen!valinta,!(2)!tutkimusmateriaalin!valinta,!(3)!koodauskehikon!luominen,!(4)!segmentointi,!eli!materiaalin!jakaminen!koodausyksiköihin,!(5)!koodauskehikon!testaus,!(6)!koodauskehikon!validointi,!(7)!koko!tutkimusmateriaalin!koodaus,!(8)!tutkimustulosten!tulkinta!ja!esitys.!!!!Koska!vaiheet!(1)!tutkimuskysymyksen!valinta!sekä!(2)!tutkimusmateriaalin!valinta!ovat!tämän!tutkimuksen!osalta!jo!tutkimustehtävässä!ja!tutkimusasetelmassa!annettuja!(Ks.!Tutkimustehtävä,!Tutkimusasetelma),!ei!
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niitä!eritellä!tässä!kohden!tarkemmin.!Alla!esitellään!siksi!tarkemmin!tutkimusvaiheet!3J8,!numeroituna!uudestaan!siten,!että!laadullisen!tutkimusmenetelmän!ensimmäiseksi!vaiheeksi!muodostuu!koodauskehikon!luominen!ja!viimeiseksi!vaiheeksi!tutkimustulosten!esittely.!
Vaihe 1: koodauskehikon luominen Koodauskehikko!on!tutkimusmateriaalin!kategorisoinnin!väline:!se!on!tapa!ryhmitellä!tutkimusmateriaalia!tavalla,!joka!tuo!esiin!uusia!merkityksiä!aineistosta!suhteessa!tutkimuskysymykseen.!Koodauskehikko!koostuu!pääkategorioista!ja!alakategorioista:!pääkategoriat!ovat!tutkimusmateriaalin!ryhmittelyn!suuria!kokonaisuuksia!ja!teemoja,!alakategoriat!näiden!pääteemojen!tarkempi!ryhmittely.!(Schreier,!2012,!58J63.)!!Schreierin!(2012,!63J71)!mukaan!muodostettu!koodaus!riippuu!pitkälti!tutkimuskysymyksestä,!ja!koodaus!voi!olla!joko!yksinkertainen,!melko!monimutkainen!tai!monimutkainen,!riippuen!koodauskategorioiden!määrästä!ja!kategorioiden!ja!alakategorioiden!suhteiden!syvyydestä.!Tässä!tutkimuksessa!koodaus!on!melko!monimutkainen,!sillä!hallintomallien!teoriataustasta!muodostettu!koodauskehikko!sisältää!monta!pääkategoriaa,!joista!jokaisella!on!alakategorioita.!!!Hyvä!koodauskehikko!on!Schreierin!(2012,!71J79)!mukaan!(1)!yksiulotteinen,!eli!!jokainen!pääkategoria!kuvaa!vain!yhden!ulottuvuuden!aineistoista,!(2)!toisensa)
poissulkeva,!eli!koodattava!tutkimusyksikkö!voi!kuulua!vain!yhteen!pääkategorian!alaiseen!alakategoriaan!kerrallaan,!(3)!riittävän)laaja,!eli!koodauskehikko!mahdollistaa!koko!aineiston!koodauksen!sekä!(4)!saturoitunut,!eli!yksikään!alakategoria!ei!jää!koodauksen!päätteeksi!tyhjäksi.!Viimeistä!
saturaation)vaatimusta!Schreier!(2012,!77)!lieventää!deduktiivisen!ja!konseptilähtöisen!tutkimuksen!osalta:!teoriataustan!pohjalta!luotu!koodauskehikko!saattaa!nimittäin!paljastaa!jotain!hyvin!olennaista!nimenomaan!tyhjiksi!jäävien!kategorioiden!kautta.!Tyhjät!kategoriat!voivat!siis!kertoa!paljon!siitä,!mitä!osaa!teoriataustasta!aineisto!ei!kuvaa.!Tästä!johtuen!myös!tässä!tutkimuksessa!koodauskehikon!luomisessa!ei!pyritä!saturaatioon:!




Vaihe 2: segmentointi, eli materiaalin jakaminen koodausyksiköihin Segmentoinnilla!tarkoitetaan!tutkimusaineiston!ryhmittelemistä!niin,!että!käy!ilmi!mitä!osaa!aineistosta!analysoidaan!erillisenä!yksikkönä!ja!edelleen!mitä!analysoinnin!osaa!koodataan!koodauskehikolla.!Käytännössä!tämä!tarkoittaa!tutkimusaineiston!jakamista!analyysiyksiköiksi!ja!näiden!sisältämiksi!koodausyksiköiksi,!joista!ensimmäinen!viittaa!esimerkiksi!yhteen!tutkimushaastatteluun!tai!dokumenttiin!(joka!sellaisenaan!on!liian!iso!
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kokonaisuus!koodattavaksi)!ja!jälkimmäinen!viittaa!yhteen!koodauskategoriaan!kategorisoitavaan!analysoinnin!yksikköön,!esimerkiksi!dokumentissa!olevaan!lauseeseen.!(Schreier,!2012,!126J134.)!!Schreierin!(2012,!134J138)!mukaan!koodausyksiköt!voidaan!erotella!joko!formaalin!tai!temaattisen!segmentointikriteerin!perusteella:!Formaali!segmentointi!viittaa!aineiston!rakenteeseen!perustuvaan!koodausyksiköiden!erotteluun,!esimerkiksi!otsikoinnin,!kappalejaon,!välimerkkien!tai!taiton!perusteella.!Temaattinen!kriteeristö!taas!viittaa!koodausyksiköiden!erotteluun!eri!teemojen!mukaan.!Schreier!(2012,!136)!myös!korostaa,!että!formaali!segmentointi!on!varsinkin!tekstidokumentteja!analysoidessa!yleensä!selkeämpi!ja!toistettavampi,!ja!siten!myös!luotettavampi!lähestymistapa.!!!Segmentoinnin!muodostuksessa!voidaan!analyysiJ!ja!koodausyksiköiden!lisäksi!määrittää!kontekstiyksiköt,!jotka!viittaavat!siihen!materiaalin!osaan,!joka!tarvitaan!koodausyksikön!oheen!kontekstiksi,!jotta!koodausyksikön!merkitys!voidaan!hahmottaa!(Schreier,!2012,!133).!Jos!esimerkiksi!koodausyksiköiksi!ovat!valikoituneet!analyysiyksikön!lauseet,!kontekstiyksikkö!voisi!olla!lauseen!ympärillä!oleva!kappale.!!!!Segmentointi!on!tärkeä!osa!laadullista!sisällönanalyysiä!erityisesti!siksi,!että!se!lisää!tutkimuksen!fokusta!ja!koodauksen!yhdenmukaisuutta,!ja!sitä!kautta!mahdollistaa!tutkimuksen!paremman!toistettavuuden!ja!edelleen!parantaa!olennaisesti!tutkimuksen!luotettavuutta!(Schreier,!2012,!127J129).!
Vaihe 3: koodauskehikon testaus Koodauskehikon!muodostamisen!ja!aineiston!segmentoinnin!jälkeen!vuorossa!on!koodauskehikon!testaus,!jonka!aikana!koodauskehikkoa!koetellaan!pieneen,!mutta!riittävän!edustavaan!ja!vaihtelevaan!osaan!tutkimusaineistoa.!!Testausvaiheessa!koodauskehikon!virheet!ja!vajavaisuudet!pyritään!näin!paikantamaan!ja!korjaamaan!ennen!varsinaista,!koko!aineiston!kattavaa!koodausta.!Koodauskehikon!testausvaiheessa!testiaineisto!koodataan!riittävän!luotettavuuden!saavuttamiseksi!kaksi!kertaa.!Tilanteissa,!jossa!koodauksen!
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suorittaa!yksi!henkilö!(kuten!tässä!tutkimuksessa),!tämä!”tuplakoodaus”!on!hyvä!suorittaa!niin,!että!koodauskertojen!väliin!jää!ajallisesti!muutama!viikko:!näin!tutkija!pystyy!arvioimaan!koodauskehikkoa!myös!toisella!testikerralla!tuorein!silmin.!(Schreier,!2012,!146J158.)!!Koodauskehikkoa!voi!tutkimuksen!lähestymistavasta!riippuen!testata!joko!tutkimusaineiston!ulkopuolisoon,!mutta!tutkimusaineistoa!edustavaan!materiaaliin,!tai!vaihtoehtoisesti!suoraan!tiettyyn!osaan!tutkimusaineistoa.!Ensimmäinen!lähestymistapa!on!suositeltu!etenkin!määrällisessä!sisällönanalyysissä,!jotta!koodauskehikon!testausvaihe!ei!vääristäisi!varsinaisen!koodauksen!tuloksia.!!(Schreier,!2012,!148J151.)!!Laadullisessa!sisällönanalyysissä!on!sen!sijaan!Schreierin!(2012,!148)!mukaan!jopa!toivottavaa,!että!myös!testausvaiheessa!käytetään!varsinaista!tutkimusaineistoa:!hänen!(Schreier,!2012,!148J149)!mukaansa!tämä!parantaa!koodauskehikon!kykyä!kuvata!aineistoa.!!Laadullisen!sisällönanalyysin!koodauskehikon!testausvaiheessa!pyritään!testattavaksi!aineistoksi!valitsemaan!riittävä!otos!koko!tutkimusaineistosta.!Scheier!(2012,!151J152)!korostaa!tässä!kohden!riittävän!edustavuuden!mutta!samalla!käytännöllisyyden!tasapainoa:!tarkoituksena!on!testikoodata!edustava!mutta!samalla!käytännöllisistä!syistä!mahdollisimman!pieni!osa!aineistoa.!SuuntaaJantavaksi!mitaksi!testikoodauksessa!käytettävän!aineiston!koolle!Scheier!(2012,!151)!ehdottaa!noin!10!–!20!prosenttia!analyysiyksiköistä.!!!!
Vaihe 4: koodauskehikon validointi Ennen!varsinaista!tutkimusaineiston!koodausta!koodauskehikko!on!hyvä!vielä!validoida!formaalisti!sen!relevanssin!ja!luotettavuuden!osalta!(Schreier,!2012,!166).!Näitä!tutkimusmenetelmän!laadullisia!kriteereitä!käsitellään!tarkemmin!myöhemmässä!kappaleessa!”Laadullisen!sisällönanalyysin!luotettavuus”.!!!Lyhykäisyydessään!validointivaihe!tarkoittaa!koodauskehikon!läpikäymistä!ulkopuolisen!asiantuntijaJarvioijan!kanssa,!joka!pystyy!arvioimaan!
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koodauskehikon!validiteettiä!eli!sitä,!edustaako!koodauskehikko!hyvin!teoriataustassa!olevia!konsepteja!(Schreier,!2012,!189J190)!.!!
Vaihe 5: koko tutkimusaineiston koodaus Edellä!kuvattujen!valmistelevien!tutkimusvaiheiden!jälkeen!koodataan!lopullisella!koodauskehikolla!koko!aineisto,!eli!kaikki!analyysiJ!ja!koodausyksiköt.!Kuten!koodauskehikon!testausvaiheessa,!myös!varsinaisessa!koodauksessa!mahdollisimman!suuri!osa!koodauksesta!on!hyvä!suorittaa!kahteen!kertaan!niin!sanottuna!”tuplakoodauksena”,!jotta!koodauksia!voidaan!vertailla!ja!näin!parantaa!koodauksen!luotettavuutta.!!Jos!koodaus!tehdään!yksin,!suorittaa!koodaaja!tämän!tuplakoodauksen!siten,!että!koodausten!väliin!jää!ajallisesti!muutama!viikko.!(Schreier,!2012,!197J199.)!!Koodauskehikkoa!ei!enää!muuteta!varsinaisen!koodauksen!aikana,!ellei!kehikossa!havaita!todella!suuria!ongelmakohtia.!Jos!koodauskehikkoa!päätetään!kuitenkin!vielä!koko!aineiston!koodausvaiheessa!muuttaa,!ei!kyseessä!enää!ole!koko!aineiston!koodaus,!vaan!koodauskehikon!toinen!testausvaihe!(vaihe!5).!Koodauskehikon!uudelleen!testauksen!ja!muuttamisen!jälkeen!muutettu!koodauskehikko!tulee!uudelleen!validoida!(vaihe!6).!Koko!aineiston!koodaus!tulee!tällöin!aloittaa!muutetulla!koodauskehikolla!aivan!alusta.!(Schreier,!2012,!201.)!
Vaihe 6: tutkimustulosten esittely Laadullisen!sisällönanalyysin!tulokset!on!mahdollista!esitellä!joko!laadullisin!tai!määrällisin!keinoin,!ja!esittelyn!painotus!riippuu!pitkälti!koko!tutkimuksen!tarkoituksesta,!painotuksesta!ja!tutkimuskysymyksestä(Schreier,!2012,!219).!Koska!tämän!tutkimuksen!tutkimuskysymys!liittyy!siihen!”miten”!hallintomallit!näkyvät!aineistossa,!on!luonnollista!että!tutkimustulosten!esittelyssä!painotetaan!laadullista!esittelyä,!vaikka!esittely!sisältääkin!tämän!lisäksi!myös!yksinkertaisen!frekvenssianalyysin.!!Schreierin!(2012,!219J230)!mukaan!laadullisessa!tulosten!esittelyssä!on!kolme!päävaihtoehtoa.!Tulokset!voi!esittää!joko!jatkuvana!tekstinä,!koodauskategorioita!ja!tutkimusyksiköitä!yhdistelevänä!tekstimatriisina!tai!
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esittelemällä!koodauskategorioiden!suhteiden!analysointia!kaavoina!(pattern)!tai!topologioina.!!Tässä!tutkimuksessa!käytetään!tulosten!esittelyyn!jatkuvan!tekstin!sekä!tekstimatriisien!yhdistelmää:!tulokset!esitetään!pääasiassa!jatkuvana!tekstinä!ja!koodattujen!aineiston!osien!lainauksina;!tekstimatriisia!käytetään!kohdissa,!jossa!lainattavia!tekstikohtia!on!paljon.!!Koodauksen!tuloksen!voi!Schreierin!(2012,!219J230)!mukaan!ryhmitellä!kahdella!tapaa:!(1)!joko!koodauskategorioiden!mukaisesti!tai!(2)!tapausten!(case)!mukaisesti.!!Tässä!tutkimuksessa!käytetään!pääasiassa!tapauskohtaista!ryhmittelyä!tulosten!esittelyyn:!Toisaalta!tuloksia!esitellään!hallintomallikohtaisesti,!toisaalta!tutkimusyksikkökohtaisesti.!Tulosten!esittely!liittyy!siten!aina!johonkin!tutkimuskysymykseen!liittyvään!tapaukseen,!eikä!suoraan!yksittäiseen!koodauskategoriaan.!!Laadullisen!sisällönanalyysin!tuloksia!voi!esitellä!myös!määrällisesti!(Schreier,!2012,!219).!Määrällisistä!tulosten!esittelymenetelmistä!Schreier(2012,!231J239)!kuvaa!yksinkertaisen!frekvenssianalyysin,!frekvenssipohjaisen!ryhmävertailun!sekä!joukon!tilastollisia!menetelmiä!frekvenssiriippuvuuksien!ja!tulosten!merkitsevyyden!analyysiin.!Schreier!(2012,!231J235)!painottaa,!että!erityisesti!yksinkertainen!frekvenssianalyysi!sopii!lähes!minkä!tahansa!laadullisen!sisällönanalyysin!tulosten!esittelyn!tueksi.!Näin!ollen!myös!tässä!tutkimuksessa!esitellään!koodauskategorioiden!absoluuttisia!frekvenssejä!tekstimuotoisten!tutkimustulosten!lomassa.!!
Laadullisen sisällönanalyysin luotettavuus Laadullisen!sisällönanalyysin!yksi!tärkeimmistä!kriteereistä!on!menetelmän!luotettavuus,!ja!tutkijan!tulisikin!jokaisessa!tutkimusvaiheessa!ottaa!huomioon!tutkimuksen!luotettavuuden!parantaminen!(Elo!et!al.,!2014).!Luotettavuuteen!keskittyminen!on!erityisen!tärkeää,!sillä!laadullista!sisällönanalyysia!on!pitkään!pidetty!melko!tulkitsevana!ja!subjektiivisena!tutkimusmenetelmänä,!erityisesti!suhteessa!määrälliseen!sisällönanalyysiin!(Kracauer,!1952).!Krippendorf!(2013,!89)!muun!muassa!kriittisesti!toteaa,!että!”laadullisilla!tutkijoilla!on!tapana!
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kautta,!mikä!tarkoittaa!käytännössä!sitä,!että!koodauskehikon!arvioi!ja!käy!läpi!ulkopuolinen!koodauskehikon!teoriataustan!hyvin!tunteva!asiantuntija.!!!Sekä!tutkimusmenetelmän!luotettavuus!että!validiteetti!eivät!toki!ole!mustavalkoisia!käsitteitä,!joita!”joko!on!tai!ei!ole”!(Schreier,!2012,!192).!!Tutkimusmenetelmän!luotettavuutta!ja!validiteettia!tulisikin!näin!jatkuvasti!parantaa!tutkimuksen!jokaisessa!vaiheessa.!!Schreieria!(2012)!vielä!laajemman!tutkimusmenetelmän!arviointikehikon!tarjoaa!Elo!et!al.!(2014)!artikkelissaan!”Qualitative!Content!Analysis:!A!Focus!on!Trustworthiness”,!jossa!käydään!läpi!tutkimusmenetelmän!luotettavuuden!arviointia!tutkimuksen!valmisteluJ,!organisointiJ!ja!raportointivaiheissa.!Vaikka!artikkelissa!esitetty!tarkistuslista!(Liite!1,!Checklist!for!Researchers!Attempting!to!Improve!the!Trustworthiness!of!a!Content!Analysis!Study)!onkin!kehitetty!erityisesti!haastattelututkimuksen!tarpeisiin,!voi!sen!organisointiJ!ja!raportointivaiheiden!arviointikysymyksiä!pitää!oleellisina!myös!dokumenttipohjaisessa!laadullisessa!sisällönanalyysissä.!!!Elo!et!al.!!(2014)!!painottavat!esimerkiksi!tutkimuksen!organisointivaiheessa!tuplakoodauksen!tärkeyttä!ja!raportointivaiheen!läpinäkyvyyden!ja!seurattavuuden!tärkeyttä!suhteessa!tutkimuksen!validiteettiin.!!!Tässä!tutkimuksessa!menetelmän!luotettavuutta!arvioidaan!sekä!Schreierin!(2012)!että!Elon!et!al.!!(2014)!!arviointikriteereitä!(ks.!Liite!1)!yhdistämällä.!!Tutkimusmenetelmän!luotettavuuden!lähes!kriittisin!elementti!lienee!tämän!yhdistelmäkriteeristön!osalta!mahdollisimman!suuri!avoimuus!ja!tutkimuksen!tarkka!kuvaus,!järjestelmällisyydellä!saavutettu!toistettavuus,!sekä!tutkijan!oman!kontekstin!minimointi!tuplakoodauksella!ja!koodauskehikon!ulkopuolinen!arvioituttaminen.!!Lisäksi!avoimuutta!ja!sitä!kautta!luotettavuutta!pyritään!lisäämään!Birksin,!Chapmanin!ja!Francisin!(2008)!kuvaamalla!laadullisen!tutkimuksen!muistiinpanomenetelmällä!(memoing):!tekemällä!muistiinpanoja!tutkimuksen!eri!vaiheista!tuotetaan!samalla!tutkimuksen!”audit!trail”,!joka!selventää!tehdyn!tutkimuksen!taustoja!ja!päätöksiä!raportin!lukijalle.!!!



















;ja)liikenneJ!ja!viestintäministeriö! tietoJpyyntö! J! [LiikenneJ!ja!viestintäministeriöllä!ei!ole!tietohallintostrategiaa.]! J! J!maaJ!ja!metsätalousministeriö! tietoJpyyntö! 2004! MaaJ!ja!metsätalousministeriön!hallinnonalan!tietohallintostrategia!2004–2007! pdf! 67!oikeusministeriö! www! 2012! Oikeusministeriön!hallinnonalan!tietohallintostrategia!2012–2017! pdf! 24!opetusJ!ja!kulttuuriministeriö! www! 2006! Opetusministeriön hallinnonalan 
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strategia vuosille 2007-2011! pdf! 140!työJ!ja!elinkeinoministeriö! www! 2012! TEM Tietohallintostrategia 2012! pdf! 21!ulkoasiainministeriö! tietoJ!pyyntö! 2014! ICTJlinjaus! docx! 45!valtioneuvoston!kanslia! www! 2004! Valtioneuvoston!kanslian!tietohallintostrategia!2004J2008! pdf! 34!valtionvarainministeriö! www! 2012! Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen 
strategia 2012 – 2020! pdf! 20!ympäristöministeriö! tietoJ!pyyntö! 2009! Ympäristöhallinnon!tiedon!hallinnan!strategia!2009–2012! pdf! 34!!
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Tutkimuksen suorittaminen Tämän!osion!tarkoituksena!on!avoimesti!esittää!se!tapa,!jolla!tämä!tutkimus!todellisuudessa!suoritettiin,!ja!näin!parantaa!tutkimuksen!läpinäkyvyyttä,!toistettavuutta!ja!luotettavuutta.!!!Tutkimus!suoritetaan!ja!dokumentoidaan!TutkimusmenetelmäJosiossa!esitellyn!kuusikohtaisen!vaiheistuksen!mukaisesti:!(1)!koodauskehikon!luominen,!(2)!segmentointi,!eli!materiaalin!jakaminen!koodausyksiköihin,!(3)!koodauskehikon!testaus,!(4)!koodauskehikon!validointi!sekä!(5)!koko!tutkimusmateriaalin!koodaus!esitetään!tässä!osiossa.!Kohta!(6),!eli!tutkimustulosten!tulkinta!ja!esitys,!kuvataan!omassa!TutkimustuloksetJosiossaan.!Kukin!tutkimusvaihe!suoritetaan!edellä!esiteltyyn!menetelmäkuvaukseen!pohjautuen,!ja!suorituksen!aikaiset!välitulokset!ja!huomiot!kirjataan!alle!ylös.!!
Suoritusvaihe 1: koodauskehikon luominen Koodauskehikon!luominen!aloitetaan!menetelmäkuvauksen!mukaisesti!luomalla!ensin!pääkategoriat!hallintomallien!teoriataustaan!pohjautuen!ja!aloittaen!tämän!jälkeen!alakategorioiden!täydentäminen!aineistoon!pohjautuen.!Koska!hallintomallien!ja!aineiston!koodauskehikosta!tulee!luultavasti!melko!monimutkainen,!luonnostellaan!teoriataustaan!pohjautuen!mahdollisimman!pitkälle,!eli!täydentäen!alustavasti!myös!pääkategorioiden!alakategorioita,!jos!vain!mahdollista.!!Liitteen!3A!hierarkkisessa!listassa!on!esitetty!ensimmäinen!versio!koodauskehikosta!pelkästään!hallintomallien!teoriataustaan!perustuen.!Listan!ylimmällä!tasolla!ovat!koodauskehikon!pääkategoriat,!ensimmäisellä!alatasolla!ensimmäiset!alakategoriat!ja!niin!edelleen.!!!Ensimmäinen!versio!koodauskehikosta!muistuttaa!luonnollisesti!hallintomallien!vertailevaa!yhteenvetotaulukkoa,!muodostetaanhan!koodauskehikko!pitkälti!tuon!yhteenvetotiedon!pohjalta.!!
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!Koodauskehikon!ensimmäistä!versiota!(liite!3A)!täydennetään!ja!esitestataan!luontinsa!jälkeen!tutkimusaineistolla!(tämä!kuitenkin!eri!asia!kuin!koodauskehikon!varsinainen!testaaminen,!joka!tapahtuu!tutkimusvaiheessa!3).!Nyt!koodauskehikon!ensimmäistä!versiota!tarkastellaan!vain!hyvin!pienen!aineiston!osan!kanssa,!ja!sitä!pyritään!täydentämään!alakategorioilla,!jos!vain!mahdollista.!!!Esitestattavaksi!aineiston!osaksi!valikoituivat!aineiston!lyhin!ja!pisin!strategiadokumentti,!eli!puolustusministeriön!tietohallintostrategia!sekä!sosiaaliJ!ja!terveysministeriön!tietohallintostrategia,!sillä!ne!edustavat!pituudeltaan!aineiston!ääripäitä:!koodauskehikolla!tulee!pystyä!koodaamaan!molempia!dokumentteja.!!!Liitteen!3B!hierarkkisessa!listassa!on!esitetty!koodauskehikon!toinen!versio,!jossa!ensimmäistä!versiota!on!laajennettu!tutkimusaineiston!esitestauksen!kautta!esiin!nousseilla!alakategorioilla.!!!Nyt!luotua!koodauskehikon!toista!versioita!koetellaan!edelleen!neljää!tutkimusmenetelmässä!kuvattua!hyvän!koodauskehikon!attribuuttia!vasten:!!! 1. Luotu!koodauskehikon!toinen!versio!on!yksiulotteinen,!eli!kukin!pääkategoria!kuvaa!vain!yhden!teeman!aineistosta.!Tältä!osin!koodauskehikko!on!onnistunut,!eikä!tämän!attribuutin!osalta!tarvitse!tehdä!muutoksia.!!2. Luotu!koodauskehikon!toinen!versio!ei!ole!pääkategoriatasolla!toisensa)
poissulkeva:!erityisesti!ensimmäinen!pääkategoria!”Näkökulma!hallintoon”!sekä!toiseksi!viimeinen!pääkategoria!”Hallintomekanismi”!ovat!osin!päällekkäisiä,!ja!esimerkiksi!verkostomaisen!hallinnon!tai!digitalisaation!teemat!putoavat!osin!molempien!pääkategorioiden!alle.!Tästä!johtuen!kyseiset!pääkategoriat!tulee!koodauskehikon!seuraavassa!versiossa!yhdistää!pääkategoriaksi!”Hallintomekanismi!ja!näkökulma!
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hallintoon”.!!Lisäksi!hierarkioita!käsitellään!nykyisellään!kahden!pääkategorian!alla,!ja!nämä!olisi!hyvä!yhdistää!koodauskehikon!seuraavassa!versiossa.!Näillä!muutoksilla!korjattu!koodauskehikko!on!toisensa!poissulkeva.!Muutokset!ovat!nähtävissä!koodauskehikon!kolmannessa!versiossa!(ks.!Liite!3C).!!3. Koodauskehikko!on!tämän!tutkimuksen!tutkimuskysymyksen!näkökulmasta!riittävän)laaja,!vaikkei!se!sitä!välttämättä!olekaan!koko!aineiston!näkökulmasta.!Luodulla!koodauskehikolla!on!mahdollista!koodata!tutkimuskysymyksen!kannalta!oleelliset!osat!aineistosta,!mutta!aineistossa!on!varmasti!myös!kohtia,!jota!koodauskehikolla!ei!ole!mahdollista!koodata.!Koska!tutkimuskysymys!keskittyi!kuitenkin!nimenomaan!hallintomallien!näkymiseen!tutkimusaineistosta,!voidaan!hyväksyä,!että!hallintomallien!ulkopuolelle!jäävät!aineiston!osat!jäävät!myös!koodauskehikon!ulkopuolelle.!!4. Kuten!menetelmäkuvauksessa!todetaan,!ei!tämä!tutkimus!pyri!koodauskehikon!saturaatioon:!päinvastoin!toivottavaa!on,!että!osa!koodauskehyksen!kategorioista!jää!myös!tyhjäksi,!sillä!tämä!kertoo!mitä!hallintomalleja!!tai!hallintomallien!osia!aineistossa!ei!näy.!!Nyt!luotu!koodauskehikko!formalisoidaan!tutkimusmenetelmän!mukaisesti!siten,!että!jokaiselle!koodauskehikon!kategorialle!ja!alakategorialle!annetaan!formaali!nimi,!sekä!kuvaus!siitä,!millaista!sisältöä!kunkin!kategorian!alle!koodataan.!!Tämä!koodauskehikon!kolmas!versio!on!esitetty!liitteessä!3C.!!Lopuksi!on!hyvä!pohtia,!onko!tämä!koodauskehikko!paras!mahdollinen!tutkimuskysymyksen!kannalta,!vai!olisiko!parempi!muodostaa!esimerkiksi!koodauskehikko,!jossa!pääkategorioina!olisivat!suoraan!seitsemän!eri!hallintomallia,!nykyisten!hallintomallien!osaJalueiden!asemesta.!!!Hallintomallien!erottelu!suoraan!pääkategoriatasolla!lienee!kuitenkin!ongelmallista,!sillä!osa!hallintomallien!ominaisuuksista!on!päällekkäisiä.!Lisäksi!
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nykyinen!koodauskehikko!tuonee!paremmin!esiin!aineistossa!esiintyvät!hallintomallit,!jotka!eivät!aina!ole!yksi!yhteen!teoriaan!pohjautuvien!hallintomallien!kanssa:!Aineistossa!havaittu!hallintomalli!voi!esimerkiksi!olla!jotain!New!Public!Managementin!ja!DigitalJEra!Governancen!välillä,!yhdistellen!teemoja!monesta!eri!hallintomallista.!Aineistossa!esiintyvät!hallintomallit!eivät!siten!oletetusti!ole!puhtaita!ja!selvärajaisia,!ja!onnistuneen!koodauskehikon!tulee!ottaa!tämä!huomioon.!
Suoritusvaihe 2: aineiston segmentointi Tutkimuksen!toisessa!suoritusvaiheessa!koko!aineisto!segmentoidaan!tutkimusmenetelmässä!esitellyn!segmentointimenetelmän!mukaisesti.!!!Tämän!tutkimuksen!analyysiyksikköjä!ovat!valtionhallinnon!ministeriöiden!yksittäiset!tietohallintostrategiat,!sillä!ne!ovat!kokonaisuudessaan!toisistaan!täysin!erillisiä!tekstidokumentteja.!Analyysiyksikön!erottelu!on!tältä!osin!selkeä.!!!Tämän!tutkimuksen!koodausyksikköinä!toimivat!kunkin!tietohallintostrategiadokumentin!lauseet.!Koodausyksiköiden!segmentointi!on!tältä!osin!formaali,!sillä!se!perustuu!pelkästään!aineiston!kielioppirakenteeseen.!Formaalin!segmentoinnin!valinta!noudattaa!samalla!myös!Schreierin!(Schreier,!2012,!136)!suositusta!dokumenttipohjaisen!aineiston!segmentointiperustaksi.!!!Tarvittaessa!koodausyksikön!tueksi!voidaan!aineistosta!liittää!myös!kontekstiyksikkö,!joka!tässä!tutkimuksessa!on!se!kappale,!johon!koodausyksikkö,!eli!lause,!kuuluu.!!!!Kuvien!ja!kaavioiden!osalta!segmentointi!on!myös!formaali,!ja!koodausyksikkö!on!yksi!lause!siinä!määrin,!kun!kuvissa!ja!kaavioissa!on!erotettavia!tekstikokonaisuuksia!ja!niissä!lauseita.!
Suoritusvaihe 3: koodauskehikon testaus Koodauskehikon!testaus!suoritetaan!menetelmäkuvauksen!mukaisesti!kaksivaiheisesti,!tuplakoodaten,!jättäen!testikoodausten!väliin!10J14!päivän!



















Suoritusvaihe 4: koodauskehikon asiantuntijavalidointi Tässä!tutkimuksen!vaiheessa!koodauskehikko!validoidaan!ulkopuolisen!asiantuntijaJarvioinnin!avulla:!validoinnin!tarkoituksena!on!arvioida!kuinka!hyvin!koodauskehikko!edustaa!hallintomallien!teoriataustan!käsitteitä.!!Ulkopuolisina!asiantuntijaJarvioijina!toimivat!Helsingin!yliopiston!valtiotieteellisen!tiedekunnan!tohtoriopiskelijat!Timo!Harjuniemi!(VTM)!ja!Markus!Ojala!(VTM).!!Validointi!tapahtui!9.9.2014!Helsingissä.!Validointi!toteutettiin!keskustelumuotoisesti!ja!se!kesti!kaksi!tuntia.!Kumpikin!asiantuntijavalidoija!oli!saanut!koodauskehikon!kaikki!senhetkiset!versiot!sekä!koko!tutkimuksen!sen!hetkisen!dokumenttiversion!viikkoa!ennen!validointikeskustelua.!Validoijat!olivat!käyneet!koodauskehikon!sekä!
















Suoritusvaihe 3B: muutetun koodauskehikon uudelleentestaus Koska!koodauskehikkoa!muutettiin!asiantuntijavalidoinnin!jälkeen!merkittävästi,!tulee!muutettu!koodauskehikko!testata!tutkimusmenetelmän!












Suoritusvaihe 5: koko tutkimusaineiston koodaus Tutkimuksen!koodausvaiheessa!koko!tutkimusaineisto!koodataan!aiemmissa!tutkimusvaiheissa!luotua!koodauskehikkoa!(liite!3E)!käyttäen.!Tutkimuksen!koodaus!tehdään!myös!kaksivaiheisesti,!tuplakoodaten,!eli!koko!aineisto!koodataan!kahteen!erilliseen!kertaan!jättäen!väliin!vähintään!kymmenen!päivän!tauko.!!!Koko!tutkimusaineiston!ensimmäinen!koodauskerta!suoritettiin!3.11.2014!–!20.11.2014,!ja!toinen!koodauskerta!1.12.2014!–!12.12.2014.!Tutkimusresurssien!rajallisuudesta!johtuen!ensimmäinen!koodauskerta!keskittyy!kategorioiden!varsinaiseen!koodaukseen,!ja!toinen!koodauskerta!painottuu!ensimmäisellä!koodauskerralla!tehdyn!koodauksen!ja!koodauskategoriavalintojen!tarkastukseen,!sekä!ensimmäisen!koodauskerran!tulosten!tarkistamiseen!ja!validointiin.!!Koko!tutkimusaineiston!koodaus!suoritetaan!testikoodausta!mukaillen!Atlas.ti!ohjelmistoa!käyttäen.!Ohjelmalla!luodaan!koodauskehikon!mukainen!koodausmalli,!jonka!avulla!koodataan!aineistona!olevia!pfdJ!ja!word!–dokumentteja.!Koodausvaiheen!tulokset!on!esitetty!Tutkimustulokset!–kappaleessa.!!!Koko!tutkimusaineiston!koodauksen!aikana!tehdään!hyvin!vapaamuotoisia!muistiinpanoja!Birksin,!Chapmanin!ja!Francisin!(2008)menetelmän!(memoing)!mukaisesti,!ja!nämä!koodauksen!aikana!syntyneet!huomiot!kirjataan!ylös!Atlas.ti!
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muistotyökalulla!(Memos).!Koodausvaiheen!muistiinpanot!on!esitetty!liitteessä!4:!Koodausmuistiinpanot!(memoing).!!!!!!!!!





”ToimintaA) ja) taloussuunnitelmien) laatimisesta)annettujen)ohjeiden)mukaan)ministeriöiden) ja)
virastojen) tulee) osana) toiminnan) kehittämissuunnitelmia) valmistella) verkkopalvelustrategiat,)
joiden) mukaisesti) kehitetään) sekä) sisäisiä) että) muille) viranomaisille,) sidosryhmille) ja)
kansalaisille)tarjottavia)viranomaisA)ja)asiointipalveluja.”)(valtioneuvoston)kanslia.))
)
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”Osa) linjauksista) tulee) valtiotasolta,) mutta) suuri) määrä) periaatteita,) vaatimuksia,)
suunnitelmia,) toteutuksia) ja) hankkeita) pitää) ajaa) läpi) hallinnonalaa) kattaviksi.”) (työA) ja)
elinkeinoministeriö.))!Myös!rakenteita!ja!hierarkioita!korostetaan!tutkimusaineistossa!merkittävästi,!mikä!viittaa!byrokraattiseen!hallintomalliin,!jossa!organisaatio!toimii!tehokkaimmin!selkeiden!komentoketjujen!avulla.!Koodauskategoria!”rakenteiden!ja!hierarkioiden!korostaminen”!onkin!aineistossa!kymmenenneksi!yleisin!kategoria!(frekvenssi!102):!!
”Toimialan)tietohallinnon)johtamisA)ja)organisointirakenne,)joka)määrittelee))
tietotekniikan) käyttöön) liittyvät) päätösvaltaA) ja) vastuurakenteet.”) (maaA) ja)
metsätalousministeriö.))
)




tietohallinnon) ja) toiminnan) johdon) jäsentyneen) vuoropuhelun) välineenä.”)
(valtionvarainministeriö.))
)
”Keskeisinä) toimijoina) puolustusvoimien) tietohallinnossa) ovat) pääesikunnan)
johtamisjärjestelmäosasto,) puolustusvoimien) johtamisjärjestelmäkeskus) sekä)
puolustushaarojen)johtamisjärjestelmäalan)yksiköt.”)(puolustusministeriö.))!Edelleen,!byrokratiaan!liittyy!myös!toiminnan!standardointi!ja!normittaminen,!jotta!virkamies!pystyy!demokratiaperiaatteen!mukaisesti!palvelemaan!kaikkia!kansalaisia!tasapuolisesti!ja!täysin!objektiivisesti.!Tämä!näkyi!koodauskategorian!”normit!ja!standardit”!suurena!määränä!aineistossa!(frekvenssi!78):!!
”Valtioneuvoston) kanslia) osallistuu) yhteistyössä) valtiovarainministeriön) ja) muiden)




ja) kansainvälisten) sopimusten) kautta,) EUAtasoiset) direktiivit,) säädökset,) järjestelmät,)
rajapinnat)ja)arkkitehtuurit.”)(ympäristöministeriö.))
)
”Ne) kuvaavat) toiminnallisten) prosessien) ja) järjestelmien) tavoitteellisen) rakenteen) sekä)
toteuttamisen) periaatteet) ja) standardit) hallinnonalan) linjausten) puitteissa.”) (maaA) ja)
metsätalousministeriö.))
)
”Puolustusministeriö) vastaa) normien) kehittämisestä,) määrittää) tietohallinnon) yleisen)
tavoitetilan) ja) strategiset) linjaukset) sekä) jakaa) tehtävät) ja) resurssit) puolustushallinnon)
toimijoiden)tietohallinnolle.”)(puolustusministeriö.))!Tietohallintostrategioissa!näkyy!siten!kautta!linjan!selkeästi!byrokratialle!tyypillinen!sääntöihin,!rakenteisiin,!hierarkioihin!ja!standardeihin!nojaaminen.!
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Samalla!kuitenkin!byrokratian!keskeisin!toimija,!virkamies!tai!viranomainen,!puuttuu!tietohallintostrategioista!lähes!täysin.!Yleensä!hallinnonalan!työntekijöihin!viitattiin!asiantuntijoina!tai!henkilöstönä:!sana!”virkamies”!tai!”virkamiehet”!mainitaankin!aineistossa!taivutusmuodot!mukaan!lukien!yhteensä!vain!yhdeksän!kertaa,!kuten!esimerkissä!alla:!!!
”Kanslian) tietohallintotehtäviä) hoitavat) VNTHY:n) virkamiehet) palvelusopimuksen) mukaan.”)
(valtioneuvoston)kanslia.))!Virkamiehen!asemesta!toimivassa!roolissa!olivat!enemmän!erilaiset!johtajat:!johtoJ!tai!johtajaJ!sanoja!sekä!näiden!sanojen!taivutusmuotoja!olikin!aineistossa!93!kappaletta,!eli!selvästi!virkamiehiä!enemmän.!Tämä!johtajien!vahva!rooli!toki!viittaa!osaltaan!myös!New!Public!Management!–hallintomallin!vaikutukseen,!jota!käsitellään!myöhemmin!omassa!osiossaan.!!!Vain!pienessä!osassa!aineistoa!(kolmessa!tietohallintostrategiassa)!oli!havaittavissa!byrokratiaan!liittyvien!demokratiaperiaatteen!ja!kansalaisten!tasapuolisen!kohtelun!vaikutteita.!Niiltä!osin!kun!demokratiaperiaate!ja!kansalaisten!tasapuolinen!kohtelu!mainittiin,!liittyi!se!lähes!poikkeuksetta!uusien!digitaalisten!palveluiden!tasapuoliseen!saatavuuteen!erilaisista!sosioekonomista!ja!alueellisista!seikoista!huolimatta:!!






”Palvelujen) kehittäminen) tukee) omalta) osaltaan) sisäasiainhallinnon) palvelujen) kehittämistä)
monikanavaiseen,)asiakasA) ja)prosessilähtöiseen)suuntaan,)mikä)mahdollistaa) tulevaisuudessa)
palvelujen) saatavuuden) asuinpaikasta) sekä) sosiaalisesta) tai) taloudellisesta) asemasta)
riippumatta.”)(sisäasiainministeriö.))!
New Public Management Monet!New!Public!Managementiin!liittyvät!käytännöt!näkyivät!tutkimusaineistossa!voimakkaasti.!Näistä!alla!esitellään!managerialismi,!raportointi!ja!mittarit!sekä!monet!markkinakilpailuun!liittyvät!teemat!kuten!ulkoistaminen,!kustannustehokkuus,!sopimukset!ja!quasiJmarkkinat.!!






”Opetusministeriön) hallinnonalan) tietohallintoyhteistyön) lisääminen) ja) syventäminen)
edellyttää)tietohallinnon)johtoryhmän)toiminnan)vahvistamista.”)(opetusministeriö.))
)
”Toiminnallisen) johdon) kyky) hyödyntää) tietoteknisiä) ratkaisuja) osana) toiminnan) ja) sen)
prosessien)kehittämistä.”)(maaA)ja)metsätalousministeriö.))
)
”Hankekartta) ja) kehittämisohjelma) (hankesalkun) rahoitussuunnitelma)) käsitellään) vuosittain)
tiedon) hallinnan) johtoryhmässä,) joka) linjaa) siihen) liittyvät) toimenpiteet) ja) päättää)
resursoinneista)ja)priorisoinneista”)(ympäristöministeriö.))!Managerialismi!näkyi!myös!tietynlaisena!toiminnan!funktioitumisena,!jossa!itse!toiminta!ja!sen!suunnittelu!erotetaan!toisistaan:!!
Sekä) strategisella) tasolla) että) toiminnallisesti) –) osaamisen) ja) prosessien) kannalta) –)
tietohallinto) ja) ITApalveluntuottaja) erottuvat) rooleina) toisistaan.) (sosiaaliA) ja)
terveysministeriö.))
)
”Tietohallinnon) ja) tietotekniikkakeskuksen) johto) on) eriytetty) suurimmissa) ja) muutamassa)
pienemmässäkin) yliopistossa) siten,) että) niissä) on) erikseen) tietohallintojohtaja) ja)
tietotekniikkakeskuksen)johtaja.”)(opetusministeriö.))!New!Public!Management!toi!1990Jluvulla!julkishallinnon!johtamiseen!suuren!määrän!erilaisia!toiminnan!mittausJ!ja!seurantamenetelmiä.!Hallintomallin!tärkeäksi!teemaksi!nousi!tuolloin!ennen!kaikkea!vastuullisuus!(accountability)!ja!toimintaa!ohjaavat!tulostavoitteet.!Sekä!toiminnan!seuranta!mittaamalla!(frekvenssi!112,!kahdeksanneksi!yleisin!kategoria),!raportoimalla!(frekvenssi!31)!että!tarkat!vastuurajaukset!(frekvenssi!176,!viidenneksi!yleisin!kategoria)!ja!suorituskykyvaatimukset!(frekvenssi!33)!näkyvät!tutkimusaineistossa!selvästi.!!!
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”Strategian) toimeenpanon) seuranta) perustuu) vuosittain) toteutettavaan) toimeenpanon)
mittareiden)mittaamiseen.”)(sosiaaliA)ja)terveysministeriö.))
)
”On) tarpeellista) määritellä) nykyistä) täsmällisemmin) tietohallinnon) palvelutuotannon)




käytettyyn) aikaan) ja) annetuissa) resurssiraameissa) pysymiseen)”) (maaA) ja)
metsätalousministeriö.))
)
”Omistajuus,) kehityksen) kokonaisvaltainen) ohjaus) ja) vastuu) sähköistämisen) ‘isosta) kuviosta’)
pitää) määrittää) ja) sijoittaa) virkatehtäviin) sekä) suoritusmittareihin.”) (työA) ja)
elinkeinoministeriö.))
)
”Projektien) hallinnointiin) ja) raportointiin) kohdistuu) paljon) vaatimuksia) ja) hallinnointi) vie)
paljon)resursseja.”)(opetusministeriö.))
)
”Tietovarannot) toimialueen) sekä) toiminnot) ja) palvelut) –toimialueen) asiakasvastuu) sijaitsee)
substanssitoiminnoista)vastaavissa)yksiköissä.”)(ympäristöministeriö.))!Ideologisesti!New!Public!Managementin!ydintä!on!ennen!kaikkea!yksityisen!sektorin!markkinalogiikan!ja!markkinaohjauksen!tuominen!julkiselle!sektorille.!Julkishallinnon!organisaatiot!nähdään!yrityksiin!rinnastettavina!toimijoina,!jotka!toimivat!parhaalla!mahdollisella!tavalla!vapaassa!markkinakilpailussa,!jossa!toimintaa!ohjaavat!sopimukset,!kilpailu,!ulkoistaminen!ja!jatkuva!kustannustehokkuuden!tavoittelu.!Tätä!heijastelevat!myös!tutkimusaineistossa!erittäin!vahvasti!näkyneet!kategoriat!kustannustehokkuus!(frekvenssi!214,!toiseksi!yleisin!kategoria),!ulkoistaminen!ja!alihankinta!(frekvenssi!107,!yhdeksänneksi!yleisin!kategoria),!tilaajaJtuottajaJasiakasJrakenne!(frekvenssi!97),!sopimukset!(frekvenssi!61),!asiakas!(frekvenssi!57)!ja!markkinakilpailu!(frekvenssi!46).!Kokonaisuutena!nämä!muodostivat!tutkimusaineistossa!yhden!selkeimmin!näkyvän!ison!teeman.!!
”UM:n) tietohallinto) tuottaa) palveluja) kustannustehokkaasti,) joten) jatkossakin) tietohallinto)
tuottaa) lakisääteisiä) ja/tai) hyödyllisiä) palveluja) UH:n) ulkopuolisille) asiakkaille.”)
(ulkoasiainministeriö.))
)
”Sen) lisäksi,) että) tietohallinnon) tulee) tehdä) asiakkaan) toiminnan) kannalta)







”Siirtymisessä) soveltuvien) palvelujen) osalta) palvelujen) tuottamisesta) palvelujen) hankintaan)
ulkoa) eri) tahojen) (ValtIT,) ympäristöA) ja) luonnonvaratutkimuksen) yhteenliittymä,) alue) ICT…))
yhteistyön)puitteissa)ja)itsenäisesti.”)(ympäristöministeriö.))
)
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”Tietoteknisen) infrastruktuurin) kehittämisessä) ja) palvelutuotannossa) sekä) tietoteknistä)
erityisosaamista) vaativissa) kehittämistehtävissä) haetaan) paras) osaaminen) ja)
kustannustehokkuus) ulkopuolisilta) toimittajilta) vapaan) kilpailun) kautta.”) (maaA) ja)
metsätalousministeriö.))
)
”Tyypillisesti) ratkaisun) toimittajana) oikeusministeriön) hallinnonalalla) on) kilpailutettu)
markkinatoimija.”)(oikeusministeriö.))
)
”Markkinalähtöisten) tai) (kvasi)markkinamekanismia) hyödyntävien) uusien) palvelumallien)
(esim.) tilaajaAtuottaja) Amallin)) soveltamisessa) tulee) hinnoitteluperusteen) määrittelyssä)
arvioida) tarkkaan) palvelun) sisältö) ja) luonne) (peruspalvelu/lisäpalvelu)) sekä) hinnan) vaikutus)
palveluiden)käyttämiseen)ja)eri)käyttäjäryhmien)tasapuoliseen)kohteluun.”)(opetusministeriö.))!
New Public Governance New!Public!Governance!pohjaa!verkostomaiseen!hallintomalliparadigmaan,!jossa!toimintaa!määrittävät!organisaatioiden!ja!toimijoiden!arvoJ!tai!yhteistyöverkosto!sekä!tämän!verkoston!fasilitointi!ja!orkestrointi.!!!Verkostomainen!toiminta!ja!yhteistyöverkostojen!korostaminen!ovat!myös!koko!aineiston!suurin!yhteinen!teema:!koodauskategoriat!yhteistyön!ja!yhteistyöverkon!tehostaminen!(frekvenssi!216,!suurin!koodauskategoria),!toimintatapojen!yhteensopivuus!(frekvenssi!178,!neljänneksi!suurin!koodauskategoria),!verkoston!korostaminen!ja!verkottunut!hallinto!(frekvenssi!124,!seitsemänneksi!suurin!kategoria)!sekä!luottamusJ!ja!yhteistyöverkosto!(frekvenssi!97)!näkyvät!aineistossa!erittäin!vahvoina!frekvensseinä.!!!
”Tietohallinto)tukee)puolustushallinnon)ydintehtävien)toteuttamista)sekä)niiden)kehittämistä)ja)






”Tietoja) viestintäteknologiaa) hyödyntämällä) julkisen) hallinnon) järjestämisvastuulla) olevat)
palvelut) kyetään) tuottamaan) entistä) enemmän) organisaatiorajat) ylittävinä) prosesseina)
julkisen)hallinnon)sisällä)ja)yhteistyössä)muiden)toimijoiden)kanssa.”)(valtionvarainministeriö.))
)
”Näistä) ehkä) tärkeimpiä) on) tietoA) ja) viestintätekniikoiden) (ICT)) kehitys) ja) siihen) perustuva)
yleispätevien,) toiminnan) sisällöstä) riippumattomien) ICTAratkaisujen) sekä) organisaatiorajat)
ylittävien)toimintaverkkojen)ja)prosessien)yleistyminen.”)(maaA)ja)metsätalousministeriö.))
)
”Yhä) useammat) julkishallinnon) tehtävät) vaativat) monen) osapuolen) yhteistoimintaa.”)
(oikeusministeriö.))
)
”Strategiakaudella) panostetaan) verkostoitumista) ja) ryhmätyöskentelyä) tukevien) välineiden)
kehittämiseen.”)(sosiaaliA)ja)terveysministeriö.))
)
”Laaditaan) organisoitu,) pysyvä) verkostomalli) palvelujen) tuottamiseen) ja) ostamiseen)
tilanteisiin,)joissa)virasto)tuottaa)palveluja)toiselle.”)(opetusministeriö.))!





perehdytetään) tehtävien) edellyttämällä) syvyydellä) käytössä) olevien) tietojärjestelmien)
käyttäjäksi)ja)opastetaan)hyvään)tiedonhallintaan.”)[sic])(valtioneuvoston)kanslia.))
)
”Tietohallintostrategian) onnistunut) toteuttaminen) edellyttää) hallinnonalan) toimijoiden)
osaamisen)vahvistamista.”)(opetusministeriö.))
)
”Henkilöstön)osaamista)ylläpidetään) ja)kehitetään)varsinaisen) tietoteknisen)osaamisen) lisäksi)










”Kaikkien) organisaatioiden) toiminta) perustuu) nykyään) tietojenkäsittelyyn) sen) eri)muodoissa.)





”Tavoitetilassa) toiminnalliset) prosessit) kytkeytyvät) sisäisiin) ja) ulkoisiin) sidosryhmiin) sekä)
asiakkaisiin) tietoverkkojen) kautta) toteutettujen) verkkopalvelujen) avulla.”) (maaA) ja)
metsätalousministeriö))
)
”Sähköisten) palvelujen) kehittäminen) tukee) omalta) osaltaan) sisäasiainhallinnon) palvelujen)
kehittämistä) monikanavaiseen,) asiakasA) ja) prosessilähtöiseen) suuntaan,) mikä) mahdollistaa)
tulevaisuudessa) palvelujen) saatavuuden) asuinpaikasta) sekä) sosiaalisesta) tai) taloudellisesta)
asemasta)riippumatta.”)(sisäasiainministeriö.))
)
”ICTApalveluiden) kehittäminen) linkitetään) vahvasti) organisaatioiden) ydintoiminnan)





”Tietohallinto) tuntee) toimintaympäristön,) tunnistaa) asiakastarpeet) ja) toteuttaa) kehitystyötä)
niiden)mukaisesti.”)(ulkoministeriö.))
)
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”Palvelujen)kehittäminen)ja)käyttöönotto)perustuvat)käyttäjäkeskeiseen)toimintamalliin,) jossa)
palvelut) ja) niihin) liittyvät) tietojärjestelmät) suunnitellaan) käyttäjien) tarpeista) lähtien.”)
(valtionvarainministeriö.))!DigitalJEra!Governancen!osalta!aineistossa!onkin!suuria!tietohallintostrategiakohtaisia!painotuseroja:!osassa!aineistoa!DigitalJEra!Governancelle!tyypillistä!ajattelua!on!selkeästi!havaittavissa!(4!ministeriötä),!osassa!vaikutteita!on!jonkin!verran!(5!ministeriötä)!ja!osassa!vaikutteita!ei!ole!käytännössä!lainkaan!(2!ministeriötä).!Tyylipuhtaimmin!DigitalJEra!Governance!–ajattelua!edustaa!valtionvarainministeriön!tietohallintostrategia!jossa!digitalisaatio!yhdistyy!DigitalJEra!Governancen!mukaisesti!rakenteiden!uudistamiseen!ja!uudelleenintegrointiin;!tämä!on!toki!luonnollista,!sillä!valtionvarainministeriön!vastuulla!on!Suomen!valtionhallinnon!ITJjohtaminen,!joten!valtionvarainministeriön!voi!olettaa!olevan!tiedostavampi!uuden!digitalitekniikan!mahdollisuuksista.!
Public Value Management Tutkimusaineistossa!ei!näy!Public!Value!Management!–hallintomallille!ominaisia!koodauskategorioita!kuten!julkisen!arvon!tuottaminen!(frekvenssi!2),!julkisen!arvon!tai!julkisen!edun!korostaminen!(frekvenssi!1)!tai!kansalainen!julkisen!arvon!mittana!(frekvenssi!0).!Vaikka!Public!Value!Managementin!arvoverkot!ja!verkottunut!hallinto!(frekvenssi!124)!ovat!aineistossa!selkeästi!läsnä,!eivät!ne!kuitenkaan!ilmene!public!value!managementille!tyypillisenä!asetelmana!jossa!virkamies!tai!valtio!fasilitoi!arvoverkkoa!(frekvenssi!0)!tuottaen!julkista!arvoa.!Kokonaisuutena!Public!Value!Management!on!aineistossa!heikoiten!näkyvä!hallintomalli.!!
New Public Service New!Public!Service!–hallintomallissa!painottuvat!kansalaisen!aktiivisuus!osana!julkishallintoa,!kansalaisdemokratia,!uudenlainen!virkamiesten!ja!kansalaisten!voimauttaminen,!avoin!hallinto!ja!aktiivinen!kansalaisjärjestökenttä.!Näihin!ominaisuuksiin!liittyvät!koodauskategoriat!näkyvät!aineistossa!hyvin!vähän.!Esimerkiksi!kategoriat!voimautetut!kansalaiset!(frekvenssi!2),!demokratiaperiaate!(frekvenssi!10),!kansalainen!osana!arvoverkkoa!(frekvenssi!2)!sekä!aktiivinen!kansalainen!(frekvenssi!5)!omaavat!kaikki!hyvin!pienen!





”UM) tarjoaa) sähköisiä) asiointipalveluja) valtionhallinnolle,) yrityksille,) järjestöille) ja)
kansalaisille.”)(ulkoministeriö.))
)
”Puolustushallintoon) liittyviä) prosesseja) tukevia) ja) mahdollistavia) sähköisiä) palveluita)
tuotetaan) kaikkia) turvallisuustilanteita) varten) veteraaneille,) kumppaniyrityksille) ja)
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olettaa,!että!tyypillisimmät!erojen!aiheuttajat!johtuvat!eroista!eri!hallinnonaloissa!ja!niiden!hallintoperinteessä:!ympäristöministeriö!ja!puolustusministeriö!saattavat!hallinnonalojensa!johdosta!korostaa!luonnostaan!verkostomaista!ja!kansainvälistä!yhteistyötä,!kun!taas!sosiaaliJ!ja!terveysministeriön!hallinnonala!painottaa!luontaisesti!enemmän!asiakasnäkökulmaa.!!
Maa- ja metsätalousministeriö MaaJ!ja!metsätalousministeriön!tietohallintostrategia!on!melko!edustava!otos!koko!aineistosta,!sillä!se!on!byrokratian,!New!Public!Managementin!ja!New!Public!Governancen!vahva!yhdistelmä.!Kuten!frekvenssikaaviosta!1!voidaan!nähdä,!on!isoimmassa!roolissa!verkostomaisen!yhteistyön!korostaminen,!mutta!myös!hierarkioita!ja!sääntöjä!sekä!New!Public!Managementille!tyypillistä!kustannustehokkuutta,!tehostamista,!vastuukysymyksiä,!mittareita!ja!managereita!korostetaan!paljon.!!!Erityisen!paljon!maaJ!ja!metsätalousministeriön!tietohallintostrategiassa!korostuu!puhe!erilaisista!rakenteista!ja!tasoista,!ja!siitä,!millä!tasolla!mikäkin!asia!hoidetaan:!!
”Strategian) toinen) lähtökohta) on) se,) että) oikealla) tasolla) A) valtiokonsernin) tasolla,)
hallinnonalan) tasolla) tai) virastoA) ja) laitostasolla) A) toteutetut) tietohallinnon) ja) tietotekniikan)
käytön) yhtenäiset) ratkaisut) ovat) tehokkain) tapa) lisätä) niiden) käytön) tehokkuutta) ja)
vaikuttavuutta.”)(maaA)ja)metsätalousministeriö.))!MaaJ!ja!metsätalousministeriön!tietohallintostrategia!korostaa!myös!erityisen!paljon!erilaisten!johtajien!ja!johtoryhmien!merkitystä,!samalla!kun!virkamies!toimijana!on!lähes!olematon:!!
”Toimialojen) substanssijohdon) ohjausote) tietotekniikan) hyödyntämiseen) (kuten)
verkkopalveluissa)ja)prosesseissa))vahvistuu)ja)kehittämistä)ja)hyödyntämistä)johdetaan)osana)
virastojen)toiminnan)johtamista.”)(maaA)ja)metsätalousministeriö.))!
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Edelleen,!liiallinen!riippuvuus!yksityisen!sektorin!toimittajista!nähdään!paikoin!jopa!ongelmallisena.:!!
”Markkinoilta) palveluita) hankittaessa) tulee) välttää) liian) vahvaa) sitoutumista) yhteen)
toimittajaan.”)(oikeusministeriö.))!Edellä!kuvatun!yhteydessä!on!tärkeää!kuitenkin!huomata,!että!strategia!ei!varsianisesti!kritisoi!ulkoistusta!sinänsä,!vaan!tapaa,!jolla!ulkoistus!toteutetaan!siten,!että!joudutaan!liian!vahvaan!riippuvuussuhteeseen!yksittäisestä!toimijasta.!Ideologisestihan!ongelman!tästä!näkökulmasta!”ratkaisee”!lisätty!markkinakilpailu,!ei!niinkään!ulkoistuksen!vähentäminen.!!Oikeusministeriön!tietohallintostrategiassa!on!myös!selkeästi!näkyvissä!DigitalJEra!Governancelle!tyypillinen!digitalisaation!korostaminen!toiminnan!keskiössä,!koko!toiminnan!holistinen!muuttaminen!digitalisoitumisen!yhteydessä,!jossa!tärkeintä!ei!olekaan!kustannustehokkuus!vaan!digitalisaatiolla!saavutettu!muutos!ja!vaikuttavuus.!!
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Opetusministeriö Opetusministeriön!tietohallintostrategia!on!maaJ!ja!metsätalousministeriön!strategian!tavoin!edustava!otos!koko!aineistosta:!se!on!yhdistelmä!byrokratian,!New!Public!Managementin!ja!New!Public!Governancen!ominaispiireteitä.!Opetusministeriö!eroaa!kuitenkin!muusta!aineistosta!siinä,!että!sen!New!Public!Governancelle!tyypillinen!verkostomaisen!toiminnan!painotus!on!todella!vahva.!Muiden!ministeriöiden!korostaessa!verkostomaista!toimintatapaa!opetusministeriö!antaa!lisäksi!paljon!konkreettisia!esimerkkejä!siitä,!kuinka!verkostoyhteistyö!toimii!hallinnonalan!sisällä!ja!hallinnonalojen!välillä.!!!
”Verkostomaisen) toimintamallin) vahvistamiseksi) käynnistetään) hallinnonalan)
tietohallintovastaavien)säännölliset)yhteistyökokoukset.”)(opetusministeriö.))!Opetusministeriön!tietohallintostrategia!käyttää!paljon!sivuja!myös!erilaisten!byrokraattisten!rakenteiden!historialliseen!tarkasteluun.!Tämä!johtunee!kahdesta!syystä:!Toisaalta!kyseessä!on!opetusministeriön!kautta!aikain!ensimmäinen!tietohallintostrategia,!joten!on!nähty!tarpeelliseksi!taustoittaa!tietohallinnon!rakenteita!ja!toimintaa!hieman!pidemmältä!aikajänteeltä.!Toisaalta!kyseessä!on!myös!aineiston!ainoa!täysin!ulkopuoliselle!konsulttitoimistolle!ulkoistettu!tietohallintostrategia,!mikä!näkyy!strategian!pikkutarkassa,!selostavassa!ja!raporttimaisessa!sisällössä,!jossa!historiaa!ja!taustaa!kuvataan!pieteetillä.!!Vaikka!opetusministeriön!tietohallintostrategiassa!on!selkeä!New!Public!Management!painotus!kustannustehokkuuksineen,!mittareineen,!managereineen!ja!ulkoistuksineen,!on!kyseinen!tietohallintostrategia!samalla!myös!yksi!harvoista,!jossa!ulkoistaminen!ja!sen!seuraukset!nähdään!osin!ongelmallisina,!ja!jopa!uhkina.!!!
”Uhat:)Riippuvuus)harvoista)ohjelmistotoimittajista.”)(opetusministeriö.))!Mutta!kuten!oikeusministeriön!kohdalla,!myös!opetusministeriön!tietohallintostrategiassa!kritiikki!ei!varsinaisesti!kohdistu!ulkoistamiseen!sinänsä,!vaan!tarkemmin!katsottuna!näkökulma!näkee!markkinakilpailun!ja!
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kilpailutuksen!vähyyden!ongelmana,!joka!johtaa!riippuvuuteen!harvoista!toimittajista.!Kyseessä!on!siten!enemmän!New!Public!Management!markkinaideologiaa!vahvistava!kuin!sitä!kritisoiva!painotus.!!
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”Muulle)valtionhallinnolle) ja)kansainvälisille) yhteistyökumppaneille) tarjottavat) ja)hankittavat)
palvelut) ja) erityisesti) turvallisuusviranomaisten) palvelut) on) määritelty) yhteistyössä)
valtionhallinnon)yhteisen)palvelutarjonnan)määrittelyn)kanssa)ja)palvelut)ovat)käytössä,)2007A
2016.”)(puolustusministeriö.))!New!Public!Managementille!tyypillinen!kilpailutus,!alihankinta!ja!ulkoistaminen!eivät!ole!puolustusministeriön!tietohallintostrategiassa!erityisen!vahvasti!esillä,!mutta!samanaikaisesti!korostetaan!yksityisten!yritysten!roolia!osana!julkishallintoa!erityisinä!”yrityskumppaneina”.!
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”Kansalaisten) osallistumisen) vahvistaminen) ja) demokraattisen) päätöksenteon) tukeminen.”)
(sisäasiainministeriö.))!Myös!sisäasiainministeriön!tietohallintostrategiassa!toimijoina!ovat!New!Public!Managementin!mukaisesti!managerit!ja!johtajat,!virkamiesten!asemesta.!Valtionhallinnon!sisäinen!tilaajaJasiakas!–näkökulma!on!vahva,!ja!asiakkaista!puhutaan!ylipäänsä!paljon.!Erityisen!mielenkiintoista!on!se,!että!
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tietohallintostrategian!mukaan!tilaajaJtuottajaJasiakas!rakennetta!ollaan!vasta!ajamassa!sisään!sisäasiainministeriön!hallinnonalalle.!
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Sosiaali- ja terveysministeriö SosiaaliJ!ja!terveysministeriön!tietohallintostrategia!on!yhdistelmä!voimakasta!New!Public!Management!–painotusta!ja!verkostomaista!New!Public!Governancea,!pienin!Digital!Era!Governance!vivahtein.!SosiaaliJ!ja!terveysministeriön!New!Public!Management!–korostus!on!ylivoimaisesti!koko!aineiston!vahvin,!ja!markkinaideologia!ilmeneekin!jopa!julkishallinnon!rinnastamisena!terästehtaaseen.!!!
”Teräsyhtiön) tavoitteena) on) tuottaa) ja) myydä) korkealaatuista) terästä,) tehokkaasti) ja)
kilpailukykyisesti,) kunnan) päätehtävänä) taas) on) kuntalaispalvelujen) tuottaminen) ja)
Eduskunnan) tehtävänä) on) kansalle) kuuluvan) valtiovallan) edustaminen.”) (sosiaaliA) ja)
terveysministeriö.))!SosiaaliJ!ja!terveysministeriön!tietohallintostrategiassa!myös!New!Public!Managementin!seurannan!välineet,!eli!erilaiset!mittarit,!raportit!ja!tulostavoitteet,!sekä!kustannustehokkuus!ovat!erittäin!vahvoja.!Mittarit!(input/output)!koodauskategoria!on!selkeästi!suurin!kategoria!frekvenssillä!58.!!
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”Eräs) tunnistettu) kehittämiskohde) on) parantaa) STM:n) budjetissa) osoitettujen) varojen) käytön)
seuraamista,) skenaariotarkastelujärjestelmiä) ja) vaikuttavuuden) mittaamista) tukevia)
työkaluja.”)(sosiaaliA)ja)terveysministeriö.))!Vaikka!asiakasroolin!korostaminen!on!New!Public!Managementille!tyypilliseen!tapaan!voimakasta,!lienee!asiakasnäkökulman!suuri!esiintyminen!aineistossa!johtuvan!osin!myös!sosiaaliJ!ja!terveysministeriön!hallinnonalasta:!sosiaaliJ!ja!terveysministeriö!on!muita!ministeriöitä!konkreettisemmin!vuorovaikutuksessa!palvelua!vastaanottavien!kansalaisten!tai,!painotuksesta!riippuen,!asiakkaiden,!kanssa.!Asiakas!on!siten!kriittinen!osa!sosiaaliJ!ja!terveysministeriön!palvelutuotantoa.!!New!Public!Manatementille!tyypilliset!ulkoistaminen!ja!tilaajaJtuottajaJasiakas!rakenne!ovat!myös!sosiaaliJ!ja!terveysministeriön!tietohallintostrategiassa!esillä.!Mielenkiintoista!kyllä,!yksityisen!ja!julkisen!palvelutuottajan!ero!on!tietohallintostrategiassa!paikoin!jopa!hämärä!puhuttaessa!vain!yleisesti!palveluntuottajasta,!joka!voi!olla!joko!yksityisen!sektorin!yritys!tai!julkishallinnon!organisaatio.!!!
”ITApalveluntuottaja) vastaa) tietohallinnon) tukemana,) miten) tietohallinnon) ja) asiakkaan)
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Työ- ja elinkeinoministeriö TyöJ!ja!elinkeinoministeriön!tietohallintostrategian!tulevaisuuteen!kohdistuvissa!visioissa!siintää!DigitalJEra!Governancen!vaikutteet,!mutta!käytännön!strategiataso!on!pitkälti!vain!byrokratiaa!ja!New!Public!Managementia.!Erityisen!vahvana!teemana!työJ!elinkeinoministeriön!strategiassa!on!byrokratialle!tyypillinen!erilaisten!sääntöjen,!ohjeiden,!normien!ja!linjausten!tarkka!seuraaminen!toiminnassa.!!
”Kehityshankkeiden) hyväksymisA) ja) seurantamenettely) noudattaa) TEM:n) hankehallintaA) ja)
arviointimenettelyä.”)(työA)ja)elinkeinoministeriö.))!Sääntöjä!työJ!ja!elinkeinoministeriön!tietohallintostrategiassa!ei!ole!kuitenkaan!noudattamassa!virkamies,!vaan!New!Public!Managementin!mukaisesti!erilaiset!päälliköt,!johtajat!ja!johtoryhmät.!!!
”Tietohallintojohto) lisää) osaamistaan) substanssitoiminnan) kehittämisessä) ja) virastojen) johto)
vastaavasti)uusista)teknologian)tarjoamista)mahdollisuuksista.”)(työA)ja)elinkeinoministeriö.))
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!Myös!viitteitä!verkostomaisen!toimintavana!ja!New!Public!Governance!korostuksesta!on!havaittavissa.!!
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”Koko) organisaation) johdolta) tulisi) saada) tuki) linjauksen) noudattamiseen,) eikä) poikkeuksia)
tulisi)sallia.”)(ulkoasiainministeriö.))!Myös!New!Public!Managementin!markkinaideologia!on!vahvasti!esillä:!koko!strategian!pääasiallisiksi!kehitystrendeiksi!mainitaan!muun!muassa!funktioperustainen!keskittäminen,!vakioiminen!ja!ulkoistaminen.!
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”Valtionhallinnon) toiminnallisia) kehitystrendejä) ovat) keskittäminen,) vakioiminen) ja) joko)
sisäinen)tai)kaupallisille)palvelutoimittajille)tapahtuva)ulkoistaminen.”)(ulkoasiainministeriö.))!Samanaikaisesti!kun!ulkoasiainministeriön!korostaa!ulkoistamista!yhtenä!päästrategisista!tavoitteestaan,!esitellään!tietohallintostrategiassa!myös!ulkoistamisesta!ja!tilaajaJtuottajaJasiakasJrakenteesta!syntyneitä!ongelmia.!Palveluita!tilaavan!”substanssin”!ja!palveluita!tuottavan!”tietohallinton”!yhteistyössä!onkin!havaittavissa!ongelmia.!!!!
”Substanssi)jättää)oman)toimintansa)tietojärjestelmien)kehittämisen)liian)paljon)tietohallinnon)
johdettavaksi) ja) kehitettäväksi,) jolloin) kehittämisen) tulos) ei) välttämättä) vastaa) substanssin)
todellisia) tarpeita.) Samoin) substanssi) ei) ota) tietojärjestelmien) omistajuutta,) joihin) kuuluu)
velvollisuuksia)mm.)kouluttamisessa)ja)jatkokehittämisessä.")(ulkoaisiainministeriö.))!Edellä!kuvattu!ongelma!johtunee!juuri!liiallisesta!funktioittamisesta!ja!markkinamekanismiohjauksesta,!jotka!molemmat!ovat!New!Public!Managementille!tyypillisiä!työkaluja.!Myös!sisäinen!markkinakilpailu!julkishallinnon!organisaatioiden!välillä!näkyy!tietohallintostrategiassa!poikkeuksellisen!selvästi!sisäisenä!kustannusoptimointina:!!




















palvelusopimusperiaatteisesti) hoidettu) valtiovarainministeriöön) sijoitetun) valtioneuvoston)
tietohallintoyksikön)toimesta)(VNTHY).”)(valtioneuvoston)kanslia.))!Toisaalta!toiminnan!keskiössä!on!myös!byrokraattinen!toimintaohjeiden,!sääntöjen!ja!linjausten!seuraaminen,!joiden!noudattamista!monitoroidaan!nyt!vain!erilaisin!New!Public!Managementille!tyypillisin!mittarein!ja!seurantamekanismein.!!!
”Tietohallinnon) johtamisen) avuksi) luodaan) hankeA/projektityöskentelyä) varten) kanslian)
hankkeissa) käytettävä) hankemalli,) jonka) mukaisesti) projektit) dokumentoidaan) ja) jonka)
mukaisesti)projekteista)raportoidaan.”)(valtioneuvoston)kanslia.))
)
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”Kyse) on) kokonaisvaltaisesta) rakenteiden) ja) toimintamallien) uudistamisesta.”)
(valtionvarainministeriö.))
)
”Kysymys) on) ensisijaisesti) julkisen) hallinnon) palvelujen) kehittämisestä) hyödyntäen) muun)
muassa)tietoA)ja)viestintäteknologian)antamia)mahdollisuuksia,)joten)palveluja)ei)mekaanisesti)
muuteta)sähköisiksi.”)(valtionvarainministeriö.))!
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Myös!New!Public!Governancen!verkostoideologiaa!esitellään!jopa!esimerkin!omaisesti:!!
"Kuvassa) 5) kuvataan) verkostomainen) toiminta) ja) ohjauksen) yhteensovittaminen) julkisessa)
hallinnossa.)Tavoitetilan)ohjausmallissa)on)käytössä)sekä)keskitettyä)ohjausta)että)hajautettua,)
täysin) paikallisesti) toteutettavaa) ohjausta.) Perinteisesti) on) ajateltu,) että) ripeys) vastata)
asiakkaiden) muutoksiin) ja) innovaatiot) syntyvät) paikallisesta) päätöksenteosta,) tehokkuus) ja)
kattavuus) keskitetystä) päätöksenteosta.) ) Verkostomaisessa) toiminnassa) parhaimmillaan)
yhdistyvät) kummatkin) parhaat) piirteet.) Jotta) verkostomaisessa) toiminnassa) eri) toimijat)
kehittyvät) ja) toimivat) yhteisen) strategiseen) suuntaan,) on) eri) osapuolten) hyväksytttävä) ja)
noudatettava) paikallisessa) päätöksenteossaan) synergioita,) eli) yhteistä) etua) vahvistavia)
mekanismeja,) eli) yhdistäviä) mekanismeja.) Tämän) strategian) toimenpiteet) vahvistavat) näitä)
mekanismeja.")(valtionvarainministeriö.))!Yhtälailla!myös!New!Public!Management!markkinaideologia!käydään!läpi!kuin!suoraan!oppikirjasta:!!
”Tavoitetilassa) julkisen) hallinnon) ) ICTAmarkkinat) on) toimijoille) haluttu) markkina,) jossa)




uusille) innovaatioille) ja) liiketoiminnan) kehittämiselle.) Markkinan) pirstoutuneisuutta) on)
onnistuttu) vähentämään) ostajien) yhteistoiminnalla) ja) toimittajien) keskinäisellä) yhteistyöllä.”)
(valtionvarainministeriö.))!Edellä!esitetyn!kolmen!hallintomallin!lisäksi!valtionvarainministeriön!tietohallintostrategia!sisälsi!poikkeuksellisen!suoria!viitteitä!myös!New!Public!Servicelle!tyypillistä!kansalaisen!voimauttamista!ja!aktivoimista!osaksi!julkista!palvelua:!!
”Tavoitetilassa) julkisen) hallinnon) palvelujen) käyttäjä) voi) myös) halutessaan) olla) palveluiden)
kehittäjä.) Palveluiden) nopeaan) käyttöönottoon) panostetaan) ja) kehitetyt) palvelut) pyritään)
saamaan) nopeammin) osaksi) käyttäjien) arkea) ja) rutiineja.) Kiinteä) vuorovaikutus) ja) yhteistyö)
käyttäjien,) palveluiden) tuottajien,) järjestäjien) ja) kehittäjien) kesken) on) tärkein) askel) kohti)
edullisempaa) ja) ripeämpää) palveluiden) kehitystä) sekä) erityisesti) nopeampaa) käyttöönottoa.”)
(valtionvarainministeriö.))!


















”Tilaaja/tuottaja) Amallissa) samankaltaisia) järjestelyjä,) sopimuksia) ja) toimintamalleja)
käytetään) riippumatta) siitä,) onko) palvelujen) tuottaja) SYKEn) tietokeskus,) aluehallinnon) ICTA
palveluyksikkö,)ValtITApalvelukeskus)(VIP))tai)muu)virasto.)”)(ympäristöministeriö.))!
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Tutkimuksen ja tutkimustulosten luotettavuus Tätä!tutkimusta!ja!edellä!esitettyjä!tutkimustuloksia!voidaan!pitää!luotettavina,!kun!tutkimuksen!luotettavuutta!tarkastellaan!laadullisen!sisällönanalyysin!luotettavuusattribuuttien!perusteella,!jotka!esiteltiin!TutkimusmenetelmäJkappaleen!luvussa!”Laadullisen!sisällönanalyysin!luotettavuus”.!!!Tutkimuksen!luotettavuuden!kannalta!kriittisimmät!elementit!ovat!mahdollisimman!suuri!avoimuus!ja!tutkimuksen!tarkka!kuvaus,!järjestelmällisyydellä!saavutettu!toistettavuus,!sekä!tutkijan!oman!kontekstin!minimointi!tuplakoodauksella!sekä!koodauskehikon!ulkopuolinen!arvioituttaminen.!!!Edellä!kuvatuissa!luotettavuuskriteereissä!on!onnistuttu!hyvin.!Tutkimuksen!tutkimusmenetelmä!on!kuvattu!vaihe!vaiheelta!tarkasti!ja!ennalta!erotettuna!tutkimuksen!suorittamisesta.!Varsinainen!tutkimuksen!suorittaminen!päätöksineen!ja!välivaiheineen!on!myös!dokumentoitu!erittäin!laajasti:!Tutkimuksen!suorittaminen!–osio!esittää!tarkasti!sen,!miten!tutkimus!on!edennyt!vaihe!vaiheelta,!sisältäen!myös!kaikki!tutkimuksen!välituotokset.!Myös!
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koodausvaiheen!aikana!tehdyt!tutkimusmuistiinpanot!(memoing)!on!avattu!sellaisenaan!liitteessä!4.!!Tutkimus!on!näin!ollen!toistettavissa,!mutta!mikä!tärkeintä,!tutkimuksen!lukija!pystyy!myös!tämän!läpinäkyvyyden!perusteella!itse!arvioimaan!paremmin!tutkimuksen!ja!sen!tulosten!luotettavuutta.!!Tutkimus!suoritettiin!tuplakoodaten,!eli!aineisto!koodattiin!koodikategorioihin!kahdesti!jättäen!väliin!vähintään!kymmenen!päivän!aikaväli.!Käytetty!koodauskehikko!myös!testikoodattiin!tuplakoodauksen!avulla,!ja!erillisiä!testikoodauskertoja!oli!kaksi:!yksi!ennen!ulkopuolista!validointia!ja!yksi!ulkopuolisen!validoinnin!jälkeen.!Voidaankin!siis!sanoa,!että!tuplakoodauksella!on!edesautettu!tutkijan!oman!kontekstin!minimoimista!tutkimustuloksissa,!vaikka!eri!koodauskertojen!tuloksien!vertailua!ei!tässä!työssä!laajuissyistä!tehtykään.!!Tutkimuksen!validiteettia!kasvattaa!myös!se!tosiseikka,!että!sisällönanalyysin!koodauskehikko!arvioitettiin!ulkopuolisten!asiantuntijoine!toimesta!(”Suoritusvaihe!4:!koodauskehikon!asiantuntijavalidointi”).!Koodauskehikko!todettiin!arvioissa!validiksi,!eli!sen!todettiin!edustavan!teoriataustassa!esiteltyjä!hallintomalleja.!Koodauskehikkoa!myös!paranneltiin!vielä!arvioijien!palautteen!perusteella.!!Vaikka!tutkimusta!voidaan!pitää!laadullisessa!mielessä!luotettavana,!on!tutkimustuloksia!arvioitaessa!kuitenkin!syytä!pitää!mielessä!se,!että!tuloksissa!näkyy!pitkälti!vain!ne!asiat,!mitä!teoriataustan!pohjalta!aineistosta!on!mahdollista!löytää.!On!siis!hyvä!tiedostaa!teoriapohjaisen!deduktiivisen!sekä!abduktiivisen!sisällönanalyysin!rajoitteet:!esimerkiksi!Hsieh!ja!Shannon!(2005,!8)!varoittavat!juurikin!teorialähtöisen!analyysin!mahdollisuudesta!painottaa!teoriataustaa!turhan!paljon.!He!(Hsieh!&!Shannon,!2005)!!haastavatkin!jokaisen!laadullista!sisällönanalyysiä!tekevän!pohtimaan,!onko!aineistosta!edes!mahdollista!löytää!teoriataustan!kanssa!ristiriidassa!olevia!asioita,!ja!miten!teoriatausta!ottaa!huomioon!aineiston!kontekstin.!!!
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Tämän!tutkimuksen!osalta!tilanne!on!siinä!mielessä!hyvä,!että!teoriapohjainen!rajaus!on!tehty!jo!tutkimuskysymyksen!tasolla:!tutkimuksessa!halutaan!nimenomaan!selvittää!miten!hallintomallit,!eli!teoriatausta,!näkyvät!tietohallintostrategioissa.!Teoriataustaan!liian!vahvaa!nojautumista!ei!siten!voi!tässä!yhteydessä!pitää!suurena!uhkana!tutkimustuloksien!luotettavuudelle,!vaikka!sen!mahdolliset!vaikutuksen!onkin!hyvä!tiedostaa.!!Valitun!teoriataustan!lisäksi!tuloksiin!on!varmasti!vaikuttanut!käytetty!kohdeaineisto,!eli!tietohallintostrategiat.!Kyseessähän!on!strategisen!ja!suunnitelmaorientoituneen!toimintamallin!hyvin!byrokraattinen!työkalu.!Toisin!sanoen,!aineistossa!lienee!luontainen!tendenssi!painottaa!byrokratialle!tyypillisten!suunnitelmien!ja!linjausten!tärkeyttä.!On!siis!hyvä!pitää!mielessä,!että!tämä!on!saattanut!lisätä!byrokratiamaisten!ominaisuuksien!esiintymistä!aineistossa.!!
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Johtopäätökset ja keskustelu Tutkimustulokset!osoittavat,!että!valtiohallinnon!tietohallintostrategioissa!vaikuttavat!pitkälti!byrokratian,!New!Public!Managementin!ja!New!Public!Governancen!piirteet.!DigitalJEra!Governance!näkyy!aineistossa!selkeästi!pienemmällä!painoarvolla!ja!New!Public!Service!vain!muutamassa!poikkeustapauksessa.!Valtionhallinnon!tietohallintoa!johdetaan!siis!strategiadokumenttitasolla!pääasiassa!markkinaJ!ja!verkostovetoisten!hallintomallien!periaatteilla.!!!Mitä!tämä!tutkimustulos!sitten!kertoo!valtionhallinnon!digitalisaation!periaatteista!yleisesti?!Miksi!juuri!New!Public!Management!ja!New!Public!Governance!–hallintomallit!ovat!aineistossa!muita!vahvempia?!Entä!millaisia!seurauksia!tällaisella!painotuksella!on,!ja!edelleen,!mitä!tiedostettuja!tai!tiedostamattomia!arvomaailmoja!ja!jopa!ideologioita!nämä!hallintomallivalinnat!edistävät!julkishallinnon!digitalisaatioon!liittyen?!!Alla!näitä!kysymyksiä!käydään!läpi!kansalaisen,!hallintomallien!taustalla!vaikuttavan!ideologian!sekä!yksityisen!sektorin!palvelutuotannon!näkökulmasta.!!!
Kansalainen kadoksissa Digitalisaation!mahdollisuudet!kansalaisyhteyskunnan!kehitykselle!näyttävät!loputtomilta.!Kansalaisdemokratian!kehittäminen,!suuremmat!vuorovaikutusmahdollisuudet!julkishallinnon!ja!kansalaisten!välillä,!avoimempi!tiedonsaanti,!ajasta!ja!paikasta!riippumaton!julkishallinnon!kansalaispalvelu!ja!kansalaisten!sähköinen!aktivointi!osaksi!muuttuvaa!julkishallintoa!ovat!vain!muutamia!esimerkkejä!tavoista,!joilla!digitalisaatio!voisi!vahvistaa!kansalaisen!roolia!osana!yhteiskuntaa.!!!Dunleavy!et!al.!(2006a,!141J142)!puhuvat!tässä!yhteydessä!kansalaiskeskeisistä!prosesseista!ja!avoimesta!hallinnosta!tapoina,!jolla!digitalisaatio!muuttaa!julkishallintoa!kohti!parempaa.!Hyvänä!esimerkkinä!toimii!kansainvälinen!Open!




Markkina- ja verkostoideologian voima Markkinavetoinen!New!Public!Management!ja!verkostovetoinen!New!Public!Governance!ovat!byrokratian!lisäksi!aineistossa!vahvimmin!näkyvät!hallintomallit.!Tästä!johtuen!myös!markkinaJ!ja!verkostoideologia!on!melko!läpitunkevaa!koko!aineistossa.!Tietohallintostrategioissa!korostetaan!
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poikkeuksetta!julkishallinnon!sisäistä!ja!ulkoista!markkinakilpailua,!ulkoistamista,!verkostomaista!toimintatapaa!ja!kustannustehokkuutta.!!Aineistossa!julkishallinto!nähdään!siten!alueena,!jossa!pätevät!yksityisen!sektorin!lainalaisuudet,!ja!jonka!toimintaa!voidaan!parantaa!lisäämällä!yksityisen!sektorin!toimintamekanismeja.!Esimerkiksi!markkinakilpailun!puute!nähdään!usein!ongelmien!aiheuttajana!ja!ratkaisuna!esitetään!poikkeuksetta!kilpailun!lisäämistä!–!harvoin!markkinakilpailua!itsessään!nähdään!ongelmallisena.!!Myös!verkostoideologia!limittyy!markkinaperustaiseen!toimintatapaan!aineistossa!saumattomasti:!verkoston!yhteistyötä!parannetaan!ennen!kaikkea!skaalaetujen,!paremman!kustannustehokkuuden!tai!paremmin!toimivan!markkinakilpailun!saavuttamiseksi.!Kuten!Castellsin!The!Rise!of!The!Network!Societyn!(Castells,!2010)!pessimistisemmissä!luennoissa,!myös!tässä!verkosto!voidaan!nähdä!osana!uusliberalistista!markkinaideologiaa,!jossa!verkostot!kilpailevat!keskenään!vapailla!markkinoilla.!!Vahva!markkinapainotus!ei!liene!kuitenkaan!sattumaa,!vaan!on!suora!jatke!1990Jluvulta!alkaneisiin!hallintoreformeihin!Suomessa,!joilla!muutettiin!laajasti!koko!julkishallinnon!toimintaa,!ja!johon!vaikutti!pitkälti!New!Public!Managementista!omaksutut!julkishallinnon!toimintamekanismit!!(Pollitt!&!Bouckaert,!2011,!263J270)!.!Monet!New!Public!Managementista!tutut!käytännöt!ovat!siten!jo!standardeja!koko!valtionhallinnossa.!!Voiko!julkishallintoa!organisaatiota!sitten!ohjata!kuin!teräsyhtiötä?!Onko!julkishallinnon!digitalisaatio!rinnastettavissa!yksityisen!verkkokaupan!toteuttamiseen,!joka!voidaan!hankkia!ja!toteuttaa!pitkälti!taloudellisten!kriteerien!ohjaamana?!!!Aineisto!tarkastelee!näitä!kysymyksiä!välineellisesti!ja!teknodeterministisesti.!Markkinaideologian!vallitessa!tuntuu!itsestään!selvältä,!että!julkishallinnon!digitalisaatiota!voidaan!viedä!eteenpäin!aivan!kuin!digitaalista!murrosta!
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ITJpalveluitaan!ei!sillä!enää!ole!edes!kyvykkyyttä!saatikka!mahdollisuuksia!tuottaa!kyseisiä!palveluita!itse.!!ITJpalveluiden!ostaminen!ulkopuolisilta!toimijoilta!ei!kuitenkaan!takaa!parasta!mahdollista!informaatioyhteiskuntaa!tai!edes!kustannustehokkuutta,!päinvastoin.!Esimerkiksi!Pollitt!ja!Bouckaert!!(2011,!123)!huomauttavat!Dunleavya!!(Dunleavy!et!al.,!2006a)!!seuraten,!että!vahva!New!Public!Managementin!mukainen!ITJulkoistaminen!tuottaa!huonoja!lopputuloksia!ja!korkeita!kustannuksia:!julkishallinto!toimii!siis!myös!markkinamekanismin!kannalta!paremmin,!jos!sillä!on!vahva!sisäinen!ITJosaaminen.!!ITJulkoistuksen!vaaroista!varoittaa!myös!Pollitt!!(2003,!80J82)!,!joka!maalaa!uhkakuvaa!hallintoon!ja!palvelutoimintaan!kykenemättömästä!informaatioajan!julkishallinnosta,!jolla!ei!ole!vuosikymmenien!ulkoistuksen!jälkeen!toimintakykyä!tai!valmiuksia!vaikuttaa!digitaalisen!julkishallinnon!kehitykseen.!!!Informaatioyhteiskuntaa!ulkoistetaankin!Suomessa!tällä!hetkellä!hyvin!kritiikittömästi!vallitsevan!uusliberalistisen!markkinaideologian!ohjaamana.!Pahimmassa!tapauksessa!tämä!tulee!johtamaan!siihen,!että!julkishallinnon!muuttuessa!täysin!digitaaliseksi!muuttuu!julkishallinto!samalla!myös!pitkälti!yksityisen!sektorin!tuottamaksi.!Suomen!julkishallinnon!tulisikin!herätä!siihen,!että!digitaalisuus!ei!ole!enää!peruspalvelua!sivulta!auttava!triviaali!tukipalvelu,!jonka!voi!markkinaohjatusti!ostaa!ulkopuolelta.!Tämä!on!pitkällä!tähtäimellä!sekä!kallista!että!typerää.!!!Sen!sijaan!digitaalisuuden!merkityksen!kasvaessa!julkisen!sektorin!omaa!kykyä!tuottaa!digitaalisia!palveluita!tulisi!merkittävästi!lisätä.!Vain!siten!on!mahdollista!taata!demokraattisen,!avoimen!ja!kestävän!informaatioyhteiskunnan!synty.!
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Yhteenveto Julkishallinto!digitalisoituu!vauhdilla.!Tässä!julkishallinnon!digitaalisessa!muutoksessa!ei!ole!yhdentekevää!millä!perustein!digitalisaatiota!suunnitellaan,!ohjataan!ja!hallinnoidaan.!!Tämän!tutkimuksen!tavoitteena!on!ymmärtää,!miten!erilaiset!julkishallinnon!hallintomallit!näkyvät!Suomen!valtionhallinnon!tietohallintostrategioissa!ja!edelleen!paikallistaa,!miten!eri!hallintomallien!taustalla!vaikuttavat!arvot!ja!ideologiat!näkyvät!Suomen!valtionhallinnon!tietohallintostrategioissa.!Tutkimus!pyrkii!siten!tuomaan!esiin!niitä!tiedostettuja!ja!tiedostamattomia!hallintomalleista!kumpuavia!rakenteita,!jotka!vaikuttavat!julkishallinnon!digitalisaatioon!ja!siten!ohjaavat!koko!yhteiskunnan!muutosta.!!!Tutkimusaineistona!toimivat!Suomen!valtionhallinnon!ministeriöiden!tietohallintostrategiat!vuosilta!2004J2014.!!Tutkimusmenetelmä!on!laadullinen!sisällönanalyysi!(qualitative)content)analysis),!jossa!aineiston!koodaus!tehdään!hallintomallien!teoriataustaan!pohjautuen!abduktiivisesti.!Sisällönanalyysi!toimii!siten!työkaluna,!jolla!pyritään!tuomaan!esiin,!miten!julkishallinnon!hallintomallit!näkyvät!valtionhallinnon!tietohallintostrategiadokumenteissa.!!!Tutkimus!osoittaa,!että!valtionhallinnon!ministeriöiden!tietohallintostrategiat!heijastelevat!voimakkaasti!byrokratialle,!New!Public!Managementille!ja!New!Public!Governancelle!ominaisia!piirteitä.!Byrokratia!näkyy!tyypillisesti!erilaisten!sääntöjen,!ohjeistojen,!rakenteiden!ja!selkeiden!hierarkioiden!korostamisena.!!New!Public!Managementin!markkinaideologia!on!läpitunkevaa!kautta!aineiston!ja!se!näkyy!erilaisina!tulostavoitteina,!mittareina,!raportteina,!markkinakilpailuna,!ulkoistamisena,!julkishallinnon!funktioittamisena.!Toimijoina!ovat!managerit!ja!johtajat,!hyvin!harvoin!virkamiehet.!!New!Public!Governance!näkyy!myös!koko!aineistossa!erilaisten!yhteistyöverkostojen!ja!koko!hallinnon!verkostomaisen!toiminnan!lisäämisenä.!!!
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Tietohallintostrategioissa!näkyy!vain!harvoin!uudemmat,!digitalisaatioon!tai!kansalaisdemokratiaan!nojaavat!hallintomallit,!kuten!DigitalJEra!Governance!tai!New!Public!Service.!Kansalainen!toimijana!onkin!melko!lailla!kadoksissa!koko!aineistossa.!!Tutkimus!osoittaa!myös!sen,!että!monia!hallintomallien!joskus!ideologisiakin!menetelmiä!otetaan!käyttöön!valtionhallinnon!strategiatasolla!melko!kritiikittömästi.!Esimerkiksi!mittareita,!tulostavoitteita,!tilaajaJtuottajaJrakenteita!tai!ulkoistamista!käsitellään!aineistossa!harvoin!kriittisesti.!!New!Public!Managementin!vahvan!läsnäolon!myötä!monet,!melko!uusliberalistisetkin,!mekanismit!otetaan!dokumenteissa!lähes!annettuina.!!!Informaatioyhteiskuntaa!ulkoistetaankin!Suomessa!tällä!hetkellä!hyvin!kritiikittömästi!vallitsevan!uusliberalistisen!markkinaideologian!ohjaamana.!Pahimmassa!tapauksessa!tämä!tulee!johtamaan!siihen,!että!julkishallinnon!muuttuessa!täysin!digitaaliseksi!muuttuu!julkishallinto!samalla!myös!pitkälti!yksityisen!sektorin!tuottamaksi.!Suomen!julkishallinnon!tulisikin!herätä!siihen,!että!digitaalisuus!ei!ole!enää!peruspalvelua!sivulta!auttava!triviaali!tukipalvelu,!jonka!voi!markkinaohjatusti!ostaa!ulkopuolelta.!Tämä!on!pitkällä!tähtäimellä!sekä!kallista!että!typerää.!!!Sen!sijaan!digitaalisuuden!merkityksen!kasvaessa!julkisen!sektorin!omaa!kykyä!tuottaa!digitaalisia!palveluita!tulisi!merkittävästi!lisätä.!Vain!siten!on!mahdollista!taata!demokraattisen,!avoimen!ja!kestävän!informaatioyhteiskunnan!synty.!!!
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Liitteet 
Liite 1: Checklist for Researchers Attempting to Improve the 


































• Is!the!trustworthiness!of!the!content!analysis!discussed!based!on!some!criteria?!!!  
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Liite 2: Tietopyyntö aineiston saamiseksi Aineisto!oli!pääsääntöisesti!julkisesti!saatavilla!ministeriöiden!wwwJsivuilla.!Tapauksissa,!joissa!ministeriön!dokumenttimuotoinen!tietohallintostrategia!ei!ollut!wwwJsivulla!saatavilla,!pyydettiin!kyseisen!ministeriön!kirjaamosta!ministeriön!tuoreinta!tietohallintostrategiaa!tietopyynnöllä!alla!olevan!sähköpostiviestin!mukaisesti.!Kyseessä!on!ympäristöministeriön!kirjaamoon!lähetetty!viesti.!!!




Teen Helsingin yliopiston viestinnän laitoksella pro gradu -
tutkimusta julkishallinnon tietohallintostrategioista. Tätä 
tutkimusta varten toivon, että voisitte toimittaa minulle 
sähköisen version ympäristöministeriön viimeisimmästä 
tietohallintostrategiasta (IT- tai ICT-strategia käy 
yhtälailla). Tietohallintostrategia ei ollut valitettavasti 
saatavilla internetsivuillanne. 
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o Kansalaisdemokratia!!  
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• Julkinen!etu!laajassa!mitassa! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!julkisen!edun!tuottamiseen!makrotasolla!tehokkuuden!mittana.!Toiminnan!seuraaminen! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!julkishallinnon!toiminnan!seuraamiseen!tai!mittaamiseen!jollakin!tavalla.!
• Virkamiehet!toiminnan!arvioijina! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!korostavat!virkamiesten!roolia!toiminnan!arvioinnissa!ja!seurannassa.!




o Suorituskykyvaatimukset! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!erilaisiin!suorituskykyvaatimuksiin!tai!suorituskykytavoitteisiin!osana!julkishallinnon!toimintaa.!Keskittäminen! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!toiminnan!keskittämiseen!tai!hajauttamiseen.!
• Toiminnan!hajauttaminen! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!julkishallinnon!toimintojen!hajauttamiseen!joko!julkishallinnon!sisälle,!arvoverkkoon!tai!kolmansille!osapuolille.!













• Kansalainen!julkisen!arvon!mittana! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!kansalaisen!rooliin!julkisen!arvon!mittarina!ja!arvioijana.!Yksityisen!sektorin!rooli! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!yksityisen!sektorin!rooliin!julkishallinnossa.!






• Yksityisen!sektorin!toimijat!osana!arvoverkkoa! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!julkishallinnon!toimien!ulkoistamiseen!ja!yksityistämiseen,!esimerkiksi!alihankinnan!avulla.!Kansalaisjärjestöjen!rooli! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!kansalaisjärjestöjen!rooliin!julkishallinnossa.!
• Pieni!rooli!kansalaisjärjestöillä! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!kansalaisjärjestöjen!pieneen!tai!pienenevään!rooliin!julkishallinnossa.!
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• Voimautetut!(reformoidut)!virkamiehet! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!virkamiestyön!uudistamisen!tärkeyteen!siten,!että!byrokraattinen!virkamies!on!edelleen!toiminnan!keskiössä.!Managerit!ja!johtajat! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!managereiden!ja!johtajien!roolia!julkishallinnon!keskeisinä!toimijoina.!
• Työn!tekemisen!(virkamies)!ja!sen!suunnittelun!(manageri)!erottaminen! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!managereihin!tai!johtajiin!työn!suunnittelijana.!
• Manageri!osana!arvoverkkoa!ja!sen!hallintaa! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!managereihin!tai!johtajiin!osana!arvoverkkoa!ja!sen!hallintaa!Kansalaiset! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!kansalaisten!rooliin!julkishallinnon!keskeisinä!toimijoina.!
• Passiivinen!kansalainen!(vastaanottamassa!palveluita)! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!kansalaisen!passiiviseen!rooliin!julkishallinnossa.!Kansalainen!on!ainoastaan!vastaanottavana!osapuolena!julkishallinnon!tarjotessa!palveluita.!











• Valtio!luo!puitteet!kolmannen!sektorin!toiminnalle! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!valtion!rooliin!puitteiden!luomisessa!kansalaisJ!ja!kansalaisjärjestötoiminnalle!julkishallinnon!palveluiden!tuottamiseksi.!Muut!julkishallinnon!organisaatiot! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!muiden!julkishallinnon!organisaatioiden!rooliin!julkishallinnon!keskeisinä!toimijoina.!





• Yksityisen!sektorin!toimijat!osana!arvoverkkoa! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!julkishallinnon!toimien!ulkoistamiseen!ja!yksityistämiseen,!esimerkiksi!alihankinnan!avulla.!Kansalaisjärjestöt! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!kansalaisjärjestöjen!rooliin!julkishallinnossa.!
• Pieni!rooli!kansalaisjärjestöillä! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!kansalaisjärjestöjen!pieneen!tai!pienenevään!rooliin!julkishallinnossa.!
• Suuri!rooli! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!
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• Voimautetut!(reformoidut)!virkamiehet! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!virkamiestyön!uudistamisen!tärkeyteen!siten,!että!byrokraattinen!virkamies!on!edelleen!toiminnan!keskiössä.!Managerit!ja!johtajat! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!managereiden!ja!johtajien!roolia!julkishallinnon!keskeisinä!toimijoina.!
• Työn!tekemisen!(virkamies)!ja!sen!suunnittelun!(manageri)!erottaminen! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!managereihin!tai!johtajiin!työn!suunnittelijana.!
• Manageri!osana!arvoverkkoa!ja!sen!hallintaa! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!managereihin!tai!johtajiin!osana!arvoverkkoa!ja!sen!hallintaa!Kansalaiset! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!kansalaisten!rooliin!julkishallinnon!keskeisinä!toimijoina.!
• Passiivinen!kansalainen!(vastaanottamassa!palveluita)! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!kansalaisen!passiiviseen!rooliin!julkishallinnossa.!Kansalainen!on!ainoastaan!vastaanottavana!osapuolena!julkishallinnon!tarjotessa!palveluita.!












• Valtio!työnantajana! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!valtion!rooliin!työnantajana.!Muut!julkishallinnon!organisaatiot! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!muiden!julkishallinnon!organisaatioiden!rooliin!julkishallinnon!keskeisinä!toimijoina.!





• Yksityisen!sektorin!toimijat!osana!arvoverkkoa! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!julkishallinnon!toimien!ulkoistamiseen!ja!yksityistämiseen,!esimerkiksi!alihankinnan!avulla.!Kansalaisjärjestöt! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!kansalaisjärjestöjen!rooliin!julkishallinnossa.!
• Pieni!rooli! Kategoriaan!koodataan!ne!aineiston!osat,!jotka!viittaavat!
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Liite 4: Koodausvaiheen muistiinpanot (memoing) Alla!on!esitetty!tutkimusaineiston!koodausvaiheessa!vapaamuotoisesti!kirjoitetut!muistiinpanot.:!!
List)of)all)memos)
Memo;Filter:)All)[12])______________________________________________________________________!!HU:! Koodaus_v3Janalyysi!File:! ![\\ATKK\home\l\lelorant\Documents\Gradu\Koodaus\Koodaus_v3Janalyysi.hpr7]!Edited!by:! Super!Date/Time:! 2014J11J20!12:55:49!______________________________________________________________________!!
MEMO:)Kritiikki,)ongelmat)ja)bias)(0)Quotations))(Super,)2014;11;05)
10:02:30))No!codes!No!memos!Type:! Commentary!!JTutkimus!on!lähtökohtaisesti!kallellaan!byrokraattiseen!suunnittelua!ja!sääntölä!korostavaan!paradigmaan,!onhan!kyseessä!nimen!omaan!kirjallinen!strategiadokumentti,!jota!analysoidaan.!!Jministeriöt!virastojen!yläpuolella!on!vähän!tekemisissä!kansalaisten!kanssa,!tämän!takia!kansalaiset!on!hyvin!pienesti!representoituina!ja!yleensä!"asiakas"!onkin!muu!julkishallinnon!organisaatio!!JKaikilla!ministeriöillä!aineisto!ei!ollut!ihan!yhtä!mittava!J!toisilla!16!sivua,!toisilla!lähemmäs!sata.!!
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!Eka!tietohallintostrategia!ikinä!!!JVälineellinen!näkemys!IT:hen,!ainakin!tiivistelmässä.!Ei!nähdä!tietotekniikkaa!ydinjuttuna!tekemisen!keskiössä.!!JPuhutaan!"verkostomaisesta!toimintamallista"!oikeastaan!ilman,!että!tarkennetaan!mitä!tällä!oikein!tarkoitetaan.!se!vaan!otetaan!annettuna!hyvänä!juttuna.!!JKonsulttien!tekemä!“perusraportti”!!JRakenteita!(ja!historiaa)!käydään!läpi!oikein!urakalla!!JPaljon!konkreettisia!verkostoJesimerkkejä.!Muut!vaan!korostaa,!mut!nää!esittelee!näitä!verkostojaan.!!Jpaljon!verkostokaavioita,!joissa!ihan!näytetään!organisaatiot!verkostossa!!J5!strategiaa!käyty!läpi!ja!vasta!nyt!joku!mainitsee!"Riippuvuuden!ohjelmistotoimittajista"!(uhkana!ta!ylipäänsä!mainitsee).!!JVerkoston!ongelmat:!"Osallistujien!lisääminen!tai!vähentäminen!aiheuttaa!maksuJ!ja!ääniosuuksien!muutostarpeen!ja!on!sen!vuoksi!työlästä"!!JVirastot!“sählää”!vaikka!mitä,!mut!osaaminen!on!keskitetty,!eli!niillä!ei!oo!omaa!osaamista:!"Vahvistetaan!virastojen!ja!yliopistojen!johdon!ja!keskeisten!asiantuntijoiden!tietohallintoosaamista!jatkuvan!koulutuksen!ja!yhteisten!tapaamisten!avulla!sekä!kytkemällä!tietohallintoosaajia!virastojen!kehittämishankkeisiin.!"!!
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Jvahva!asiakas!ja!tarveläthtöisyys,!korostetaan!tietotekniikan!mahdollisuuksia,!jopa!hitusia!Digital!Era!Governmentista.!!JKukaan!ei!puhu!enää!virkamiehistä.!Sitä!sanaa!vältellään.!Tässäkin!puhutaan!lähinnä!asiantuntijoista.!!JEU!on!aika!monessa!ministeriöpaperissa!yhteistyötekijänä!!Jherran!jestas!täällä!tulee!aika!ajoin!Digital!Era!Governance!viboja:!!digitalisaatio!vaikuttaa!rakenteisiin.!!JDigital!Era!Governance:!yhden!luukun!periaate!mainittu:!"Erityishaasteena!on!saada!palvelutarjonta!ja!palvelurajapinta!yhtenäiseksi!kansalaisiin!päin!(ns.!!’yhden!luukun’!Jperiaate)"!!DEG:!mainitaan!uudestaan!yhden!luukun!periaate:!"Kansalaiselle!tärkeä!ns.!’yhden!luukun’!Jperiaate!edellyttää!lisäksi!koko!hallinnonalan!palveluntarjonnan!kattavaa!portaalia."!!JOnko!tässä!ymmärretty!yhden!luukun!periaate!hieman!väärin,!se!tarkoittaa!yhtenäistä!endJtoJend!prosessia!enemmän,!kuin!yhtä!portaalia.!!JTodella!ympäripyöreetä!tekstiä!J!melko!turha!dokumentti!monelta!osin,!ei!sano!eikä!suuntaa!oikein!mitään.!!Vaikka!monessa!kohtaa!(tässä!ja!muissa!dokumenteissa)!käydään!läpi!virkamiehen!koulutusta!digitaalisten!palveluiden!käyttöön,!harvoin!siinä!on!tätä!voimautuskulmaa!suoraan,!että!voimautetaan!virkamiehet!hallinnon!voimavaraksi.!!JTuodaan!esiin!myös!keskittämisen!ongelmia!ja!pelkoja:!"Hallinnonalalle!tulee!jäädä!valtion!ITJstrategian!muutosten!pyörteissä!riittävästi!osaamista!kehittämään!tietovarantojen!yhteiskäyttöisyyttä"!
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!JMuodostetaan!uusia!"autonomisia!yksiköitä".!NPM.!"Hallinnonalan!tietohallinto!tukee!uusien!autonomisten!yksiköiden!tietohallinnon!käynnistäJ!mistä."!!JYrityksen!on!aina!kumppaneita.!Kansalaiset!on!aina!asiakkaita.!!JKaikki!nähdään!jotain!hankkeina!ja!projekteina,!missä!on!jatkuva!kehitys!!!!!!JByrokratia!ja!NPM!J!Rakenteita,!rakenteita,!hallintohimmeleitä,!prosesseja!riittää.!!JYksityistä!ja!julkista!palveluntuottajaa!ei!erotella!mitenkään,!tätä!rajaa!pyritään!pikemminkin!hämärtämään.!NPM.!!J"ITJpalveluntuottaja!vastaa!tietohallinnon!tukemana,!MITEN!tietohallinnon!ja!asiakkaan!kuvaamat!tarpeet!toteutetaan!turvallisesti,!joustavasti!ja!tehokkaasti!sekä!tuottaa!nämä!palvelut!–!joko!itse!tai!alihankkijoiden!kanssa!yhteistyössä."!!"Tiedot!ovat!jo!tällä!hetkellä!saatavissa!operatiivisista!järjestelmistä,!mutta!niistä!ei!saada!täysimääräisesti!ajantasaista!tietoa!päättäjille,!koska!päättäjien!tietotarpeita!ei!tunneta!tietohallinnoissa!riittävästi!eivätkä!tiedon!hyödyntämisen!tekniset!välineet!ole!aina!riittäviä."!!JTietohallinto!on!syrjässä:!"Tietohallinnon!tulee!päästä!entistä!luontevampaan!keskusteluun!johdon!ja!substanssitoiminnan!kehittämisen!avainhenkilöiden!kanssa!sekä!varmistaa!ITJpalvelut!tukevat!viraston!ja!laitoksen!varsinaista!toimintaa."!!JKauheasti!kaiken!maailman!työryhmiä.!!
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JKeskittämisen!uhkakuvat:!"Valtionhallinnossa!tehtävät!ICTJtoiminnan!keskittämisJ!ja!vakiointihankkeet!haittaavat!ulkoasiainhallinnon!substanssitoimintaa!tukevan!tietohallintotoimen!kehittämistä,!sillä!hallinnonalan!erityispiirteet!ovat!vaarassa!jäädä!huomioimatta!riittävällä!painoarvolla!!hankkeissa."!!JTilaajaJtuottajaJmallin!haasteita:!"Substanssi!jättää!oman!toimintansa!tietojärjestelmien!kehittämisen!liian!paljon!tietohallinnon!johdettavaksi!ja!kehitettäväksi,!jolloin!kehittämisen!tulos!ei!välttämättä!vastaa!substanssin!todellisia!tarpeita.!Samoin!substanssi!ei!ota!tietojärjestelmien!omistajuutta,!joihin!kuuluu!velvollisuuksia!mm.!kouluttamisessa!ja!jatkokehittämisessä."!Byro!!Jpuhuvat!jonkin!verran!kansalaisista!(enemmän!kuin!muut!ministeriöt)!!JRistiriita!UM:n!sisäisten!prosessien!kehityksen!ja!ValtIT:n!keskitettyjen!palveluiden!välillä!(huikeeta,!muut!ministeriöt!ei!tätä!niin!kyseenalaista):!"Turvallisen!tietojenkäsittelyn!kehittäminen!valtiovarainministeriön!kanssa!yhteistyössä!ja!kansainvälisten!velvoitteiden!täyttäminen!tiedon!käsittelyssä!ovat!edelleen!jatkuvia!kehityskokonaisuuksia,!mutta!yhteisymmärrystä!siitä,!onko!painopiste!prosessien!ja!toiminnan!kehittämisessä!(UM:n!näkökulma)!vai!teknologisissa!ratkaisuissa!ja!yhtenäistämisessä!(VM/JulkICT:n!näkökulma)!on!ollut!vaikea!löytää."!!Jbudjetin!riittävyys!ja!kustannusten!karsiminen!on!jatkuva!teema.!!JKauheasti!korostetaan!sääntöjä!ja!linjauksia!!JSamaan!aikaan!kun!monilla!muilla!ministeriöille!korostetaan!ehkä!enemmän!yhteistyötä!hallinnonalan!tai!muun!julkishallinnon!sisällä,!on!tämä!yhteistyökorostus!Ulkoministeriön!osalta!sisäinen:!tilaajaJtuottajaJrakenne!ja!substanssitoiminnan!eriyttäminen!tietohallinnosta!(funktiottaminen,!NPM)!on!johtanut!siihen,!että!sisäinen!yhteistyö!ei!enää!pelaa:!"Yhteistyö!tietohallinnon!ja!
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kehittäjä.!Palveluiden!nopeaan!käyttöönottoon!panostetaan!ja!kehitetyt!palvelut!pyritään!saamaan!nopeammin!osaksi!käyttäjien!arkea!ja!!rutiineja.!Kiinteä!vuorovaikutus!ja!yhteistyö!käyttäjien,!palveluiden!!tuottajien,!järjestäjien!ja!kehittäjien!kesken!on!tärkein!askel!kohti!edullisempaa!ja!ripeämpää!palveluiden!kehitystä!sekä!erityisesti!!nopeampaa!käyttöönottoa"!!DEG:!"Kysymys!on!ensisijaisesti!julkisen!hallinnon!palvelujen!kehittämisestä!hyödyntäen!muun!muassa!!tietoJ!ja!viestintäteknologian!antamia!mahdollisuuksia,!joten!palveluja!ei!mekaanisesti!muuteta!sähköisiksi."!!JTässä!dokumentissa!on!ehkä!tyylipuhtaimmin!edustettuna!eri!hallintomalleja,!esim!DEG!ja!NPG,!esim.!verkostomaista!toimintalogiikkaa!kuvataan!seuraavasti:!!!"Kuvassa!5!kuvataan!verkostomainen!toiminta!ja!ohjauksen!yhteensovittaminen!julkisessa!hallinnossa.!Tavoitetilan!ohjausmallissa!on!käytössä!sekä!keskitettyä!ohjausta!että!hajautettua,!täysin!paikallisesti!toteutettavaa!ohjausta.!Perinteisesti!on!ajateltu,!että!ripeys!vastata!asiakkaiden!muutoksiin!ja!innovaatiot!syntyvät!paikallisesta!päätöksenteosta,!tehokkuus!ja!kattavuus!keskitetystä!päätöksenteosta.!!Verkostomaisessa!toiminnassa!parhaimmillaan!yhdistyvät!kummatkin!parhaat!piirteet.!Jotta!verkostomaisessa!toiminnassa!eri!toimijat!kehittyvät!ja!toimivat!yhteisen!strategiseen!suuntaan,!on!!eri!osapuolten!hyväksytttävä!ja!noudatettava!paikallisessa!päätöksenteossaan!synergioita,!eli!yhteistä!etua!vahvistavia!mekanismeja,!eli!yhdistäviä!mekanismeja.!Tämän!strategian!toimenpiteet!vahvistavat!näitä!mekanismeja"!!!Jmarkkinoita!korostetaan:!"Tavoitetilassa!!julkisen!hallinnon!!ICTJmarkkinat!on!toimijoille!haluttu!markkina,!jossa!vallitsee!tasapainoinen!ja!terve!kilpailutilanne.!Osaamisen!tarve!ja!tarjonta!kohtaavat!markkinoilla!eikä!yksittäisellä!toimijalla!ole!liian!suurta!painoarvoa.!Keskeinen!markkinoiden!toimintaa!parantava!työkokonaisuus!on!julkisen!hallinnon!kokonaisarkkitehtuurityö.!!Yhteinen!
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Liite 5: Koodikategorioiden frekvenssit tutkimusyksiköissä - 
heatmap Alla!olevassa!taulukossa!esitetään!koodikategorioiden!frekvenssit!eli!tutkimusyksiköissä.!Taulukkoon!on!lisätty!frekvenssin!suuruutta!kuvastava!väritys:!mitä!suurempi!frekvenssi,!sitä!vahvempi!vihreän!sävy!taulukon!solulla!on.!!!!
KOODAUSKATEGORIA, VNK, YM, MMM, OM, OPM, PM, SM, STM, TEM, UM, VM, YHTEENSÄ:,
!1__HALLINNON!TOIMINTAPERIAATE! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!1_1_Rationaalinen!kansallisvaltio! 0! 0! 1! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 1!
!1_2__Hierarkioiden!ja!rakenteiden!korostaminen! 0! 0! 27! 3! 22! 3! 3! 27! 2! 8! 7! 102!
!1_2_1_Korkeat!hierarkiat! 0! 0! 1! 0! 1! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 2!
!1_2_2_Matalat!hierarkiat! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!1_2_3_Hierarkiattomuus! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!1_2_4_Organisaatiomuutos! 1! 5! 1! 0! 1! 0! 0! 18! 0! 3! 2! 31!
!1_3__Toimintaohjeet!ja!säännöt! 18! 5! 23! 9! 11! 3! 17! 20! 14! 38! 20! 178!
!1_3_1_Normit!ja!standardit! 8! 5! 6! 3! 11! 3! 7! 10! 2! 11! 6! 72!
!1_4_Kansalainen!valitsee!vapaassa!markkinassa! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 1! 1!
!1_5__Markkinaohjaus!ja!managerialismi! 0! 0! 1! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 1!
!1_5_1_Sopimukset! 9! 7! 8! 6! 5! 2! 5! 10! 1! 8! 0! 61!
!1_5_2_Insentiivit! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!1_5_3_TilaajaNtuottajaNasiakasNrakenne! 3! 24! 8! 30! 2! 2! 2! 16! 5! 3! 2! 97!
!1_5_4_QuasiNmarkkinat! 0! 1! 1! 1! 2! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 11!
!1_5_5_Markkinakilpailu! 0! 1! 1! 3! 3! 1! 1! 9! 3! 13! 11! 46!
!1_6__Verkoston!korostaminen!ja!verkottunut!hallinto! 2! 18! 16! 2! 24! 13! 6! 19! 0! 6! 18! 124!
!1_6_1_Luottamus!ja!yhteistyöverkosto! 0! 5! 0! 0! 29! 6! 16! 27! 0! 4! 10! 97!
!1_6_2_Orkestrointi! 3! 0! 2! 0! 1! 0! 5! 6! 0! 1! 1! 19!
!1_6_3_Kansainvälinen!yhteistyö! 3! 3! 3! 0! 2! 10! 5! 3! 2! 2! 7! 40!
!1_7_Kansallisvaltion!uudistaminen!ja!vahvistaminen! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 1! 1!
!1_8__Digitalisoitumisen!korostaminen! 3! 1! 8! 5! 8! 4! 7! 17! 5! 8! 13! 79!
!1_8_1_Digitalisoidut!ja!uudelleen!integroidut!hallintorakenteet! 0! 1! 1! 6! 1! 0! 6! 11! 5! 5! 3! 39!
!1_9_Julkisen!arvon!tuottaminen! 0! 0! 2! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 2!
!1_a10_Kansalaisdemokratia! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 1! 0! 0! 0! 0! 1!
!1_a11__Avoin!systeemi! 1! 0! 3! 0! 0! 1! 0! 0! 0! 14! 11! 30!
!1_a11_1_Voimautetut!kansalaiset! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 2! 2!
!1_a12_Demokratiaperiaate! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 3! 5! 0! 0! 2! 10!
!1_a13_Julkishallinnon!arvostus!ja!erityisasema! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!2__TOIMINNAN!PARANTAMISEN!TAVOITE! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!2_1_Demokratiaperiaate,!tasapuolisuus! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 2! 5! 0! 0! 2! 9!
!2_2__Kustannustehokkuus! 9! 20! 24! 15! 30! 5! 17! 27! 5! 56! 6! 214!
!2_2_1_Resurssitehokkuus! 9! 11! 5! 0! 12! 3! 7! 7! 4! 29! 2! 89!
!2_3_Toimintatapojen!tehostaminen! 12! 17! 15! 11! 20! 10! 7! 30! 2! 16! 7! 147!
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!2_4_Lopputulokseen!keskittyminen!ja!vaikuttavuus! 1! 13! 10! 19! 2! 2! 3! 16! 3! 9! 2! 80!
!2_5__Yhteistyön!ja!yhteistyöverkon!tehostaminen! 26! 30! 30! 5! 28! 5! 11! 48! 11! 15! 7! 216!
!2_5_1_Toimintatapojen!yhteensopivuus! 7! 18! 28! 1! 27! 10! 16! 38! 9! 15! 9! 178!
!2_5_2_Strateginen!kumppanuus! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!2_6_Tarvelähtöinen!toiminta!(holismi)! 0! 5! 4! 7! 2! 1! 4! 20! 0! 10! 10! 63!
!2_7_Julkinen!arvo!laajassa!mitassa! 0! 0! 1! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 1!
!2_8_Julkinen!etu!laajassa!mitassa! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!2_9__Keskittäminen! 0! 0! 9! 2! 9! 5! 13! 22! 13! 14! 8! 95!
!2_9_1_Toiminnan!hajauttaminen! 0! 1! 3! 0! 0! 0! 3! 5! 0! 1! 1! 14!
!2_9_2_Toiminnan!integroiminen! 2! 5! 6! 0! 0! 1! 1! 3! 0! 1! 1! 20!
!3__TOIMIJAT! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!3_1__VIRKAMIEHET! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 1! 1!
!3_1_1_Moraalinen!ja!eettinen!virkamies! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!3_1_2_Sääntöjä!seuraava!virkamies! 2! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 2!
!3_1_3_Virkamies!arvoverkon!fasilitoijana! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 2! 2!
!3_1_4_Virkamies!osana!digitaalista!palvelua!tai!digitaalinen!virkamies! 4! 6! 1! 4! 4! 1! 5! 12! 1! 11! 2! 51!
!3_1_5_Voimautetut!(reformoidut)!virkamiehet! 1! 0! 0! 3! 5! 1! 3! 0! 0! 5! 2! 20!
!3_2__MANAGERIT!JA!JOHTAJAT! 3! 7! 11! 1! 16! 2! 15! 17! 12! 9! 6! 99!
!3_2_1_Työn!tekemisen!ja!suunnittelun!erottaminen! 1! 8! 3! 0! 2! 0! 1! 5! 2! 0! 0! 22!
!3_2_2_Manageri!osana!arvoverkkoa!tai!sen!hallintaa! 0! 1! 0! 0! 1! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 2!
!3_3__KANSALAISET! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 4! 1! 5!
!3_3_1_Passiivinen!kansalainen!(vastaanottamassa!palveluita)! 1! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 2! 0! 4! 0! 7!
!3_3_2_Asiakas! 1! 4! 4! 4! 5! 3! 7! 19! 0! 8! 2! 57!
!3_3_3_Kansalainen!osana!arvoverkkoa! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 2! 2!
!3_3_4_Aktiivinen!kansalainen! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 1! 1! 0! 0! 3! 5!
!3_3_5_Kansalainen!julkisen!arvon!mittana! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!3_3_6_Kansalainen!digitaalisen!palvelun!käyttäjänä! 2! 0! 3! 0! 3! 0! 2! 1! 0! 1! 4! 16!
!3_4__VALTIO! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!3_4_1_Vahva!valtio! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!3_4_2_Pieni!valtio! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!3_4_3_Valtio!palveluntarjoajana! 3! 0! 2! 0! 0! 1! 0! 1! 0! 2! 0! 9!
!3_4_4_Valtio!ohjaa!ja!fasilitoi!arvoverkkoa! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!3_4_5_Valtio!luo!puitteet!kolmannen!sektorin!toiminnalle! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!3_4_6_Valtio!työnantajana! 1! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 1!
!3_5__MUUT!JULKISHALLINNON!ORGANISAATIOT! 2! 14! 2! 1! 3! 4! 0! 0! 0! 3! 1! 30!
!3_5_1_ToimialaNasiakas!tai!välitysorganisaatio! 3! 6! 1! 1! 1! 2! 1! 17! 0! 7! 0! 39!
!3_6__YKSITYINEN!SEKTORI!JA!YRITYKSET! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 1! 0! 4! 1! 6!
!3_6_1_Pieni!yksityisen!sektorin!rooli! 0! 1! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 1!
!3_6_2_Suuri!yksityisen!sektorin!rooli! 0! 0! 0! 1! 4! 0! 0! 1! 0! 0! 0! 6!
!3_6_3_Ulkoistaminen!ja!alihankinta! 10! 10! 5! 4! 12! 1! 7! 12! 7! 29! 10! 107!
!3_6_4_Yrityskumppanit! 1! 0! 2! 1! 0! 5! 0! 7! 0! 2! 1! 19!
!3_6_5_Yksityisen!sektorin!toimijat!osana!arvoverkkoa! 0! 1! 0! 0! 1! 0! 0! 1! 0! 0! 8! 11!
!3_7__KANSALAISJÄRJESTÖT! 0! 0! 0! 0! 2! 1! 0! 0! 0! 3! 2! 8!
!3_7_1_Pieni!rooli!kansalaisjärjestöillä! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!3_7_2_Suuri!rooli!kansalaisjärjestöillä! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!4___TOIMINNAN!SEURAAMINEN! 0! 0! 10! 2! 15! 0! 4! 9! 1! 7! 5! 53!
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!4_1_Virkamiehet!toiminnan!arvioijina! 2! 0! 0! 1! 1! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 4!
!4_2_Kansalaiset!toiminnan!arvioijina! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!4_3__Mittarit!(input!/!output)! 6! 2! 17! 4! 4! 0! 10! 58! 3! 6! 2! 112!
!4_3_1_Suorituskykyvaatimukset! 7! 0! 2! 4! 4! 2! 1! 5! 1! 7! 0! 33!
!4_4_Vastuukysymykset!(accountability)! 18! 18! 19! 17! 29! 7! 17! 25! 5! 11! 10! 176!
!4_5_Raportointi! 12! 0! 2! 0! 5! 0! 2! 6! 0! 2! 2! 31!
!4_6_Ulkopuolinen!arviointi! 3! 0! 0! 0! 0! 0! 3! 2! 1! 1! 1! 11!
YHTEENSÄ:, 200! 274! 332! 176! 370! 121! 248! 622! 120! 417! 241! 3121!!!
